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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. "-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la presente 
notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer el referido re­
curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en de­
recho.
León, 2 de marzo de 1998.—El Alcalde, Mario Amili vía González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
070645-97 ALFAGEME MENENDEZ MA TERESA PAULI 10793733 GIJON 16/10/97 7500 O.R.A.91
070044-97 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 14/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
070513-97 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09777149 VILLIBAÑE 16/10/97 5000 O.R.A. 92)
070901-97 ALONSO ALVAREZ PILAR 71492423 LEON 17/10/97 5000 O.R.A.92
070758-97 ALONSO DOMINGUEZ ALICIA 09706239 LEON 16/10/97 5000 R.G.C. 154 01
069485-97 ALONSO GUTIERREZ MARIA JUNCAL 09754857 CAMPO DE SANTIB AÑEZ 13/10/97 7500 O.R.A.91
069645-97 ALONSO LAGUNA JUAN 03333870 VALLADOLID 13/10/97 5000 O.R.A.92
070118-97 ALONSO LLAMAZARES ISAIAS 09721369 LEON 14/F0/97 5000 R.G.C. 15401
071268-97 ALONSO PEREZ LUIS F 0009.598.207 MADRID 18/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
070831-97 AL VARADO ALVAREZ RAUL 09752065 LAS SALAS 17/10/97 7500 O.R.A.91
070522-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 71873269 OVIEDO 16/10/97 7500 O.R.A.91
069533-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 71414322 CISTIERNA 13/10/97 7500 O.R.A.91
069912-97 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 71414322 CISTIERNA 14/10/97 5000 O.R.A. 92
069876-97 ALVAREZ GARCIA PEDRO 0010.595.089 14/10/97 7500 O.R.A.91
070531-97 ALVAREZ GONZALEZ ENRIQUE 37263212 MADRID 16/10/97 7500 O.R.A.91
069497-97 ALVAREZ LESCUN RAUL 0009.990.438 LEON 13/10/97 7500 O.R.A.91
070167-97 ALVAREZ MANTILLA BLANCA 00142310 MADRID 15/10/97 7500 O.R.A.91
070384-97 ALVAREZ TRAVIESO O DONEL 10040969 CARRIZO 15/10/97 5000 RjG.G. 45401
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071145-97 ASENJO CUESTA MARIA OLGA 09708370 LEON 18/10/97 7500 O.R.A.91
071220-97 ASO DERECHOS Y DEBERES DE PO G79165114 PAMPLONA 18/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070459-97 BADAJOZ SA AUTO SPRINT OOOAO6O381O3 BADAJOZ 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070417-97 BARTOLOME ALCALDE JUAN C 0009.758.476 LEON 15/10/97 10000 R.G.C. 78 1 01
070418-97 BARTOLOME ALCALDE JUAN C 0009.758.476 LEON 15/10/97 5000 R.G.C. 1461 01
071223-97 BASALO MACIA MIGUEL 76706048 VIANA DEL BOLLO 18/10/97 5000 R.G.C. 1461 01
070153-97 BELLOSO AVILA ILDEFONSO L 75376479 SEVILLA 15/10/97 7500 O.R.A. 93
069627-97 BENEITEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 09729404 MADRID 13/10/97 7500 O.R.A.91
071332-97 BRAVO CASCALLANA JOSE 01288277 BARCELONA 20/10/97 7500 O.R.A. 91
069444-97 BUENO MIRALLES MATIAS ENRIQUE 11635884 LEON 13/10/97 7500 O.R.A.91
070690-97 BULNES FERNANDEZ MARIA DEL CARME 71420088 NAVATEJERA 16/10/97 5000 O.R.A. 92
071078-97 CADENAS LORENZANA JESUS MARIA 09804567 LEON 17/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
071280-97 CARBAJO HUERTA JOSE LUIS 12242446 VALDERAS 19/10/97 5000 R.G.C. 154 01
069806-97 CARDERO RANQUETAT OFELIA 34604536 CE 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069686-97 CARRACEDO CRESPO CONSUELO 71542513 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/10/97 5000 O.R.A. 92
070717-97 CARVAJAL ALONSO MARTIN 09716847 CALZADA DEL COTO 16/10/97 7500 R.G.C. 15904
070168-97 CB LEON OIL 000E24075376 LEON 15/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071147-97 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.036 LEON 18/10/97 7500 O.R.A. 91
069491-97 CHAMORRO CASTRILLO MARIA LOURDES 000071543091 BERCIANOS DEL PARAMO 13/10/97 7500 O.R.A. 93
070728-97 CUESTA RODRIGUEZ ESTEBAN 09513442 VALDERRUEDA 16/10/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
069516-97 DE CASTRO LOBATO FRANCISC 09310989 VALLADOLID 13/10/97 7500 O.R.A.91
070161-97 DE INGENIERIA CIVIL SL EIC ESTUDIO OOOBO9253428 BURGOS 15/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069757-97 DE PABLOS LOPEZSALVADOR 09472983 LEON 13/10/97 5000 R.G.C. 154 01
071511-97 DE VIALES Y CONSTRUCCIONES BERCIANA 000B24274862 CAMPAÑANA 20/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071170-97 DELGADO LOPEZ JESUS MANUEL 12321269 LAGUNA DE DUERO 18/10/97 7500 O.R.A. 91
071202-97 DIAZ MIRANDA ANGEL JAVIER 09389600 POSADA DE LLANERA 18/10/97 7500 O.R.A.91
069785-97 ELCOSUR ELECTRI Y COMUNICACIONE SDAD COOOOO F2332O195 UBEDA 14/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070672-97 EMZSL RENTA CAR 000B03952645 ELCHE 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070445-97 ENCINAS MARTIN JOSE MANUEL 09273097 CANILLAS DE ESGUEVA 15/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
071445-97 ESTEBAN DE MIGUEL PEDRO 12375299 VALLADOLID 20/10/97 7500 O.R.A. 91
070455-97 ESTEBAN GRACIA JAVIER FERNANDO 50829181 MADRID 16/10/97 7500 O.R.A.91
071111-97 ESTEBAN GRACIA JAVIER FERNANDO 50829181 MADRID 17/10/97 5000 R.G.C. 154 01
071174-97 ESTEPA LLAURENS LUIS 25746220 MADRID 18/10/97 7500 O.R.A.91
069616-97 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0010.189.632 ASTORGA 13/10/97 7500 O.R.A.91
070968-97 FERNANDEZ ALONSO CAROLINA 09724287 LEON 17/10/97 7500 O.R.A. 91
071024-97 FERNANDEZ ARIAS LUIS 09786817 ALCOBA DE LA RIBERA 17/10/97 7500 R.G.C. 941C 04
069525-97 FERNANDEZ BARRIO EUT1QUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 13/10/97 7500 O.R.A.91
070708-97 FERNANDEZ DE HEREDIA ANAYA D 50847071 MADRID 16/10/97 5000 O.R.A. 92
070127-97 FERNANDEZ FERNANDEZ MODESTA 09694307 VILLAQU1LAMBRE 15/10/97 7500 O.R.A.91
070358-97 FERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA CARMEN 09761637 NAVATEJERA 15/10/97 7500 R.G.C. 159 04
069887-97 FERNANDEZ PEREZ M DOLORES 10181647 VAL DE SAN LORENZO 14/10/97 5000 O.R.A. 92
069399-97 FERNANDEZ TORRESCUSA MANUEL 28401016 SEVILLA 13/10/97 7500 O.R.A.91
070575-97 PERRERO MARTINEZ MAR1BEL 09700185 ARMUNIA 16/10/97 7500 O.R.A.91
071296-97 PERRERO RODRIGUEZ MATEO 000070999176 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 19/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
070900-97 FLORISTAS SDAD COOP ARDECO 000F24315665 LEON 17/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070843-97 FRANCO CELAD1LLA BENIGNO 09736860 VILLABALTER 17/10/97 7500 O.R.A. 91
071195-97 FUENTETAJA MANSO PALMIRA 09614375 TROBAJO DEL CAMINO 18/10/97 7500 O.R.A.91
069884-97 GARCIA CONTRERAS JUAN FRANCISCO 27536176 SORBAS 14/10/97 5000 O.R.A. 94
070634-97 GARCIA DEL VALLE FELIX JOA 13147657 BURGOS 16/10/97 7500 O.R.A.91
069546-97 GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MIGUE 10193594 LEON 13/10/97 5000 O.R.A. 92
070647-97 GARCIA FRAILE ANTONIO 00000676.339 MADRID 16/10/97 5000 O.R.A. 92
070054-97 GARCIA GARCIA MONICA NIEVES 09790365 LEON 14/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
069590-97 GARCIA GARCIA NATIVIDAD 09705684 VILLAOBISPO DE REGUERAS 13/10/97 7500 O.R.A. 91
070043-97 GARCIA GONZALEZ MA CARMEN 09715469 LEON 14/10/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
070899-97 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 09735681 SANTA MARIA PARAMO 17/10/97 5000 O.R.A. 94
071265-97 GARCIA LLAMAZARES ARMANDO 0009.782.520 FERRAL DEL BERNESGA 18/10/97 15000 R.G.C. 38 3 07
071094-97 GARCIA VALLEDOR JUAN MANUEL 07469565 OVIEDO ' 17/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
071308-97 GENTILE LEONARDO FABIAN OOOOLE004382 FRESNO DEL CAMINO 20/10/97 7500 O.R.A. 91
071109-97 GONZALEZ ALBO CARLOS 34240000 VICO 17/10/97 7500 R.G.C. 15904
069905-97 GONZALEZ BUZON MARIA CARMEN 52328767 SANLUCAR BARRAMEDA 14/10/97 7500 O.R.A.91
070599-97 GONZALEZ CUELLAR JESUS 03451332 VALLELADO 16/10/97 7500 O.R.A. 93
071119-97 GONZALEZ MORALA JOSE LUIS 12108826 VALLADOLID 18/10/97 7500 O.R.A.91
070592-97 GONZALEZ SL EBANISTERIA 000B24032278 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069431-97 GONZALEZ TORTOSA EVA MARIA 50830783 MADRID 13/10/97 7500 O.R.A.91
070859-97 GORGOJO DEL POZO AGUSTIN 09637383 VALLADOLID 17/10/97 7500 O.R.A.91
070677-97 GUILLEN DOMEÑE JOSE LUIS 74206452 VILLENA 16/10/97 5000 O.R.A. 92
070289-97 HERMIDA RUBIO JAVIER 13106929 BURGOS 15/10/97 7500 O.R.A.91
071105-97 HERNANDEZ PIN1LLA ALFONSO 0011.692.674 ZAMORA 17/10/97 5000 R.G.C. 15401
070937-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 17/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071311-97 INTEGRALES SL BUHO SERVICIOS 000B24347528 LEON 20/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070595-97 INTEGRALES SL BUHO SERVICIOS 000B24347528 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071008-97 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SA COMERCIAL OOOA28651O81 MADRID 17/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070780-97 INVERSIONES CAJ AHORROS Y MONTE CAJA ESP 000G24219891 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070896-97 IRIARTE GALIACHO MARIA 14432532 LEON 17/10/97 7500 O.R.A.91
069844-97 IZQUIERDO FERNANDEZ EDUARDO 12754221 FALENCIA 14/10/97 7500 O.R.A.91
070256-97 JOSEPH LAWLOR TIMOTHY 00000N457777 ZARAGOZA 15/10/97 7500 O.R.A. 93
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069891-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069661-97 LAB ARCA ORDOÑEZ JULIO EDUARDO 09681152 LEON 13/10/97 7500 O.R.A.91
069615-97 LAIZ HERRERAS NICOLAS 0011.031.799 ARRECIFE 13/10/97 7500 O.R.A.91
071540-97 LANDA VIVAS MA ANGELES 0050.788.875 SAN SEBASTIAN DE REYES 20/10/97 5000 R.G.C. 17101
069820-97 LAS CORTES SL CAFETERIA 000B24263667 LEON 14/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069492-97 LAVIANA GONZALEZ ADOLFO 0009.366.107 EL ENTREGO 13/10/97 5000 O.R.A. 92
069804-97 LAZCANO VILLAFAÑE ISAIAS 0009.725.649 CEBANICO 14/10/97 5000 O.R.A. 92
069427-97 LEAL LLANEZA SANTIAGO 32872392 LA FELGUERA LANGREO 13/10/97 7500 O.R.A.91
070069-97 LEON SL CONTENEDORES 000B24203390 LEON 14/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070382-97 LEON SL CONTENEDORES 000824203390 LEON 15/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070584-97 LEONES SL COLEGIO 000B24026403 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070572-97 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 16/10/97 7500 O.R.A.91
069562-97 LOPEZ FERNANDEZ MARIA MANUELA 09807165 BOÑAR 13/10/97 7500 O.R.A.91
070089-97 LOPEZ PEREZ PAULINO 09633626 LEON 14/10/97 5000 R.G.C. 1461 01
070759-97 LORIDO RUBIO FERNANDO 09776307 LEON 16/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070319-97 LUENGO FERNANDEZ MIGUEL D 09580521 BADAJOZ 15/10/97 7500 O.R.A.91
070116-97 MADERA GARCIA JAVIER 09393013 OVIEDO 14/10/97 5000 R.G.C. 154 01
070892-97 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 09751237 LEON 17/10/97 5000 O.R.A. 92
071370-97 MARCOS RODRIGUEZ FRANCISCO 09751237 LEON 20/10/97 7500 O.R.A.91
071455-97 MARTIN CABAÑAS JOSE 12371543 CIGALES 20/10/97 7500 O.R.A.91
069941-97 MARTIN DEL RIO JOSE VICENT 09784735 LEON 14/10/97 7500 O.R.A.91
070030-97 MARTIN DEL RIO JOSE VICENT 09784735 LEON 14/10/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
069747-97 MARTIN HERNANDEZ BENEDICTO 0007.946.336 LEON 13/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
070005-97 MARTINEZ ALV. E HIJOS SL RECREATIVOS 000B24323248 LEON 14/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069940-97 MARTINEZ COTELO PRECIOSA 76356209 CARBALLO 14/10/97 7500 O.R.A.91
070281-97 MARTINEZ COTELO PRECIOSA 76356209 CARBALLO 15/10/97 7500 O.R.A.91
069909-97 MARTINEZ CUERVO ISAIAS 10093694 SAN JUSTO DE LA VEGA 14/10/97 7500 O.R.A.91
070355-97 MARTINEZ LOPEZ SEVERINO 10138067 V1LLOBISPO REGUERAS 15/10/97 5000 R.G.C. 155 01
071126-97 MARTINEZ MERINO SANTOS 71412069 ALGADEFE 18/10/97 7500 O.R.A.91
069999-97 MARTINEZ PEREZ FERMIN 71547359 VILLAMOR DE ORBIGO 14/10/97 5000 R.G.C. 155 01
071521-97 MARTINEZ VALLINAS MA PILAR 09773905 VALDERAS 20/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
071524-97 MAZAIRA DACOVA JAVIER 0036.023.479 LEON 20/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070292-97 MEDINA CABALLERO ANTONIO 0023.669.968 MADRID 15/10/97 7500 39 IB 06
069867-97 MIJARES JUNCO MARIA ANGELES 10786896 SAN JUSTO DELA VEGA 14/10/97 7500 O.R.A.91
071209-97 MIRANDA BAILON MARIA ISABEL 34035207 SEVILLA 18/10/97 7500 O.R.A.91
071177-97 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 09691423 LEON 18/10/97 5000 O.R.A. 92
070110-97 MOYA PRIETO EMILIO FRANCISC 09179300 MERIDA 14/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
069468-97 MUÑIZ DIEZ JOSE GABRIEL 03841389 CASASUERTES 13/10/97 7500 O.R.A.91
069410-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 13/10/97 7500 O.R.A.91
070588-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 16/10/97 7500 O.R.A. 91
070200-97 NISTAL ORDOÑEZ JOSE LUIS 09662665 LUGONES 15/10/97 5000 O.R.A. 92
069538-97 NUÑEZ CAMPELO SALVADOR 10047519 PONFERRADA 13/10/97 7500 O.R.A.91
070922-97 NUTRICION ANIMAL SL GARROTE 000B24265324 LEON 17/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069864-97 ODRIOZOLA GUEZMES FRANCISCO JAVIE 13636928 SANTANDER 14/10/97 7500 O.R.A.91
070313-97 ODRIOZOLA GUEZMES FRANCISCO JAVIE 13636928 SANTANDER 15/10/97 7500 O.R.A.91
071458-97 OLIVE SOLER JUAN 0038.167.727 S.PERE RIUDEBITLLES 20/10/97 5000 O.R.A. 92
070666-97 ORDOÑEZ MARTINEZ JOSE LUIS 09568524 LEON 16/10/97 7500 O.R.A.91
070257-97 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 15/10/97 5000 O.R.A. 92
071373-97 OROZCO CORTINA ENRIQUE 10488579 OVIEDO 20/10/97 7500 O.R.A.91
070259-97 PARDOS URUEÑA RAQUEL 25473377 ZARAGOZA 15/10/97 7500 O.R.A.91
071302-97 PARDOSURUEÑARAQUEL 25473377 ZARAGOZA 20/10/97 7500 O.R.A.91
069530-97 PEREZ CALVO ANGEL MIGUEL 09689157 LEON 13/10/97 7500 O.R.A.91
070644-97 PEREZ DE LOS RIOS MA BEG 09777307 LEON 16/10/97 7500 O.R.A.91
070192-97 PEREZ MARTIN RICARDO CONRADO 07858785 SALAMANCA 15/10/97 7500 O.R.A.91
071323-97 PEREZ MUÑOZ OSCAR 09782674 LEON 20/10/97 7500 O.R.A.91
070731-97 PEREZ PANIAGUA JESUS JAVIER 09729643 VALEMORILLA 16/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070695-97 PEREZ SABIDO VICTOR 53136730 PARLA 16/10/97 7500 O.R.A.91
071464-97 PINILLA MARTIN JESUS MARIANO 07726376 TORO 20/10/97 7500 O.R.A. 91
069840-97 PRADA TRISTAN LUCIANO 09591452 LEON 14/10/97 7500 O.R.A.91
069721-97 PRESA REYNAERT RICARDO 09499274 LEON 13/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070520-97 PRIETO ANDRES JOSE LUIS 09763902 SAN ANDRESRABANEDO 16/10/97 7500 O.R.A.91
070237-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 15/10/97 7500 O.R.A.91)
071398-97 QUINTAIROS GULIN DEMETRIO 76678410 ALLARIZ 20/10/97 7500 O.R.A. 91
071538.97 REBOLLO PUENTE DAVID 09461714 LEON 20/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
071295-97 REVILLA JIMENEZ JOSE LUIS 000050183872 LEGANES 19/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070183-97 RODRIGUEZ ARCEO SANTIAGO 33220779 CARRIZO DE LA RIBERA 15/10/97 5000 O.R.A. 92
070399-97 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 09779482 LEON 15/10/97 15000 R.G.C. 74 2 01
070857-97 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARBAJAL RUEDA 17/10/97 5000 O.R.A. 92
070992-97 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARBAJAL RUEDA 17/10/97 7500 O.R.A. 91
070024-97 RODRIGUEZ GONZALEZ FIDEL JAVIER 09684068 LAS SALAS 14/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070786-97 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORENTINO 09732153 LEON 16/10/97 7500 R.G.C. 15904
071483-97 RODRIGUEZ GONZALEZ MA VICTORIA 10184649 LEON 20/10/97 7500 O.R.A.91
069691-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 13/10/97 7500 O.R.A.91
070329-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRES RABANEDO 15/10/97 7500 O.R.A.91
070626-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 16/10/97 7500 O.R.A.91
070593-97 RODRIGUEZ PIÑAN JUAN FRANCISCO 09754058 LARIO BURON 16/10/97 7500 O.R.A. 93
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069519-97 RODRIGUEZ SIERRA EVA MARIA 09752049 LA MATA DE CURUEÑO 13/10/97 7500 O.R.A. 91
070171-97 RODRIGUEZ VALTUILLE GERMAN 10049035 VALLADOLID 15/10/97 5000 O.R.A. 92
069939-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 14/10/97 5000 O.R.A. 92
071211-97 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 18/10/97 5000 O.R.A. 92
071118-97 RUBIO LLAMAS INES 09789121 VILLAR DE OMAÑA 18/10/97 5000 O.R.A. 92
069449-97 RUIZ CASILDA MARIA DEL PILAR 26228907 LINARES 13/10/97 7500 O.R.A. 91
070103-97 RUIZ CASILDA MARIA DEL PILAR 26228907 LINARES 14/10/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
070604-97 SA LEMOTOR 000A24079568 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070830-97 SA PERYFLOR 000A24027252 LEON 17/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071088-97 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 09688660 SAN ANDRESRABANEDO 17/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
070542-97 SALAS FERNANDEZ M CONCEPCION 09721341 SAN ANDRESRABANEDO 16/10/97 7500 O.R.A. 91
069767-97 SAN JUAN LAIZ FRANCISCO 09788372 LEON 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069628-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 13/10/97 7500 O.R.A. 91
069814-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069821-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 14/10/97 7500 O.R.A. 91
071428-97 SANCHEZ PIÑAN MARIA MATILDE 0010.176.915 CIUDALCAMPO 20/10/97 7500 O.R.A. 91
069623-97 SANCHIS BLASCO ENRIQUE L 25119387 CALLOSA D EN SARRIA 13/10/97 7500 O.R.A. 91
071065-97 SANTOS LOPEZ MA DEL CARMEN 71545418 LA BAÑEZA 17/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
069913-97 SCRIMIERI BARCHILON ALBERTO 0050.882.778 MADRID 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069510-97 SLALVEMOTOR 000B80681927 MADRID 13/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071283-97 SL AUTOS BREA 000B15015985 SANTIAGO 19/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070291-97 SLCATIFORIN OOOB243O531O LEON 15/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069596-97 SLD1SARTMA 000B60717592 BARCELONA 13/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070792-97 SLESLAUTO 000B24325714 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070009-97 SLMIGUELEZ 000824002404 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071289-97 SLSATMONFER 000B24289662 LEON 19/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070760-97 SOCIEDAD ANONIMA GORMO 000A24016222 LEON 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071151-97 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 18/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069464-97 SUAREZ FERNANDEZ MARIO 10468349 LA FELGUERA 13/10/97 7500 O.R.A. 91
071359-97 TAMARGO MARIÑO JOSE E 10869844 G1JON 20/10/97 7500 O.R.A. 91
069693-97 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000B24209561 LEON 13/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070001-97 TERUELO MORAN EMILIA 09516936 LEON 14/10/97 5000 R.G.C. 154 01
071555-97 TIMIRAOS VIZOSOJUAN 09975306 ARANDA DE DUERO 20/10/97 7500 R.G.C. 94 2 01
069555-97 TORRESANO LUENGO JOSE MIGUEL 10191128 VEGUELLINA DE ORB1GO 13/10/97 7500 O.R.A. 91
071450-97 TRUEBANO ANTOLIN RAFAEL JESUS 10579705 OVIEDO 20/10/97 7500 O.R.A. 91
069860-97 URIA GOMEZ MANUEL MA 10021887 PONFERRADA 14/10/97 5000 O.R.A. 92
071219-97 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 09759077 LEON 18/10/97 7500 O.R.A. 91
069933-97 VALES ARIAS MARIA DEL CARME 23777555 LEON 14/10/97 7500 O.R.A. 91
069830-97 VALIENTE BALADRON PEDRO 11966578 ZAMORA 14/10/97 5000 O.R.A. 92
071007-97 VALIENTE BALADRON PEDRO 11966578 ZAMORA 17/10/97 5000 O.R.A. 92
071351-97 VARELAS IGLESIAS FRANCISCO 32838258 LARACHA 20/10/97 7500 O.R.A. 91
071444-97 VEGA PACIOS MARCIAL 10025071 PONFERRADA 20/10/97 7500 O.R.A. 91
071292-97 VENTURA VALDES MARIA JOSE 11406131 AVILES 19/10/97 5000 R.G.C. 154 01
069722-97 VILLAFAÑE HNOS SL MEDINA OOOB24333395 TROBAJO DEL CAMINO 13/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070338-97 Y MASIA SL MOLTO OOOBO32282O2 ALCOY 15/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
070558-97 Y SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS 000A28188373 MADRID 16/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
069618-97 ZAMORA LOZANO MARIA JESUS 12353266 VALLADOLID 13/10/97 7500 O.R.A. 91
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la presente 
notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer el referido re­
curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en de­
recho.
León, 4 de marzo de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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072941-97 ALDIDEA SL MUEBLES 000B24260580 LEON 26/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073422-97 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 28/10/97 7500 O.R.A. 91
072788-97 ALLEGUE V1LASO LUIS MIGUEL 33210572 LEON 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
072682-97 ALONSO DOMINGUEZ CESAR 71386406 VILLIBAÑE 24/10/97 7500 O.R.A. 91
073456-97 ALONSO MALVIS JULIO CESAR 10066053 PONFERRADA 28/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073735-97 ALVAREZ ALVAREZ JOSE 09919925 PEÑALBA DE CILLEROS 29/10/97 7500 O.R.A. 91
072742-97 ALVAREZ LOPEZ DAVID 09489083 SAN ANDRESRABANEDO 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
072185-97 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 23/10/97 7500 391C04
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073465-97 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 28/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
073662-97 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 29/10/97 7500 O.R.A.91
072867-97 ARCOS LOPEZ JUAN MARIA 26220100 LINARES 25/10/97 7500 O.R.A.91
072498-97 ARELLANO ARMISEN MANUEL 0044.616.885 PAMPLONA 24/10/97 7500 O.R.A. 91
073038-97 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTO 12747534 FALENCIA 27/10/97 7500 O.R.A. 91
073194-97 ARREGUI GARCIA EUGENIO 05373658 MADRID 28/10/97 7500 O.R.A.91
072625-97 ARTESLOCTAVO 000B24282014 LEON 24/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072965-97 ATORRASAGASTIOLABARRIETA JUAN RAMON 14871952 MUNGIA 27/10/97 7500 O.R.A.91
073240-97 ATORRASAGASTI OLABARRIETA JUAN RAMON 14871952 MUNGIA 28/10/97 7500 O.R.A.91
073321-97 AVILA SUAREZ RAMON 29967891 SEVILLA 28/10/97 7500 O.R.A.91
071761-97 BARBA AGUDO ANTONIO 05890275 ALBALAT DELS SORELES 21/10/97 7500 O.R.A.91
071941-97 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 22/10/97 7500 O.R.A.91
073605-97 BARTOLOME RODRIGUEZ ALFONSO 0046.127.151 BARCELONA 29/10/97 7500 O.R.A.91
072649-97 BAYON GARCIA ALFONSO 09347572 VALLADOLID 24/10/97 7500 O.R.A.91
073073-97 BLANCO ALONSO MARIA ISABEL 12365042 SIMANCAS 27/10/97 7500 O.R.A.91
072339-97 BLANCO CABERO DORACIANO 09633947 ZAMBRONCINOS 23/10/97 7500 O.R.A.91
071846-97 BURGOS TOLEDO EMILIO 0001.913.997 COLMENAR VIEJO 21/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
071871-97 BURGOS TOLEDO EMILIO 0001.913.997 COLMENAR VIEJO 22/10/97 5000 O.R.A. 94
072554-97 CADORNIGA MARTINEZ JESUS FERNANDO 09627218 LEON 24/10/97 7500 O.R.A.91
072171-97 CALVO LISTE FATIMA TERESA 0009.767.980 LEON 22/10/97 5000 R.G.C. 15401
073379-97 CAMACHO CUESTA MA ANGELES 09749600 LEON 28/10/97 5000 O.R.A. 92
072139-97 CAMPOS GAGO LUCIO 09639551 LEON 22/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
072264-97 CANO VILLA VERDE FERNANDO 09769395 SAN ANDRESRABANEDO 23/10/97 7500 O.R.A.91
073078-97 CARBAJO PERRERO MA CONCEPCION 71543227 SANTA MARIA PARAMO 27/10/97 7500 O.R.A.91
073593-97 CARBONELL SALVADOR GUILLERMO 22517527 VALENCIA 29/10/97 5000 O.R.A. 92
072125-97 CARCEDO GUTIERREZ FRANCISCO 09720191 SAN FELIZ DE TORIO 22/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
072852-97 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 25/10/97 7500 O.R.A.91
071966-97 CASARES ALVAREZ TRINIDAD 09661317 LEON 22/10/97 7500 O.R.A.91
072416-97 CASARES ALVAREZ TRINIDAD 09661317 LEON 23/10/97 7500 O.R.A.91
073200-97 CASARES PEREZ JOSE FAUSTINO 12241441 VIANA DE CECA 28/10/97 7500 O.R.A. 93
072007-97 CASTAÑERA RENERO JAVIER 13912197 SOMAHOZ 22/10/97 7500 O.R.A.91
071811-97 CASTAÑO FERNANDEZ MARIA ARACELI 09753595 VILLABALTER 21/10/97 5000 R.G.C. 155 01
072998-97 CASTRILLO GARCIA ANTONIO 10180471 ASTORGA IUXOM 7500 O.R.A. 93
073245-97 CEREZAL FERNANDEZ JULIAN 09620378 LEON 28/10/97 7500 O.R.A.91
073283-97 COBO ARIAS TOMAS 09668083 LEON 28/10/97 7500 O.R.A.91
072368-97 COMERCIAL CB YUNQUE OOOE33687492 GIJON 23/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071889-97 COMPUTACION Y AUTOMATICA GRAL SISTEMAS DOOOB24312951 LEON 22/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073238-97 CONTRATISTA DE TELECOMUNICA SOCIEDAD 000B79048559 COLLADO MEDIANO 28/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073587-97 CORDERO ARAUJO ALBERTO 34890398 CORUÑAA 29/10/97 7500 O.R.A.91
072425-97 CORRAL RANO FRANCISCO 10020620 SAN ANDRES RABANEDO 23/10/97 7500 O.R.A.91
072610-97 CORRAL RANO FRANCISCO 10020620 SAN ANDRESRABANEDO 24/10/97 5000 O.R.A. 92
072419-97 COSCA Y A ALONSO ENRIQUE 71413705 BOÑAR 23/10/97 7500 O.R.A.91
072885-97 COSTUMERO GIL MARIA ISABEL 00649464 LA CAÑADA 25/10/97 7500 O.R.A.91
072256-97 CUADRADO BENEITEZ CEFERINO 09630008 OVIEDO 23/10/97 7500 39 2 01
071949-97 DE LA CAL KUNH OLIVER 0043.679.654 BLANES 22/10/97 7500 O.R.A.91
072049-97 DE LA RIVA CASTELLANO 09790539 LEON 22/10/97 7500 O.R.A.91
072543-97 DECORACION SL MARYAN 000062401383 LEON 24/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073404-97 DEL BARRIO JAVIER 0046.117.617 MERCADEES 9 11 PL.RIERA C 28/10/97 5000 O.R.A. 92
072681-97 DEL BERNESGA SL CARPINTERIA 000B24033201 NAVATEJERA 24/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073109-97 DESMONTES NOROESTE SA EXCAVACIONES Y 000A24272791 PONFERRADA 27/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073637-97 DIEZ GONZALEZ MANUEL 09720366 LLAMAS DE LA RIBERA 29/10/97 7500 O.R.A.91
072801-97 DOMINGUEZ DOMINGUEZ JUAN PABLO 71429821 LEON 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
072834-97 EXPOSITO GARCIA JULIO 52753509 VENTAS SAN JULIAN 25/10/97 7500 O.R.A.91
072347-97 . FABRA CRESPILLO JAVIER 29026405 BENIDORM 23/10/97 7500 O.R.A.91
073619-97 FALAGAN MANJARIN MARIANO V 10164662 FRESNO DE LA VALDUERNA 29/10/97 7500 39 1C04
071839-97 PASCARON SL DISTRIBUCIONES 000B24314387 LEON 21/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072798-97 FERNADEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 10196328 ESCUREDO 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
072940-97 FERNANDEZALONSO CARLOS 09712621 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 26/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
072435-97 FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL 0009.766.879 LEON 23/10/97 7500 O.R.A.91
073111-97 FERNANDEZ ARROYO RUFINO 09959654 FRESNEDO T1I\W1 7500 O.R.A.91
073438-97 FERNANDEZ ARROYO RUFINO 09959654 FRESNEDO 28/10/97 7500 O.R.A.91
073722-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09729601 TROBAJO DEL CAMINO 29/10/97 5000 O.R.A. 92
073406-97 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAMON 10573225 OVIEDO 28/10/97 7500 O.R.A.91
073098-97 FERNANDEZ FERNANDEZ MA ISABEL 09702883 LEON 27/10/97 7500 O.R.A.91
072391-97 FERNANDEZ FREILE AMADOR 10180427 LEON 23/10/97 5000 O.R.A. 92
071608-97 FERNANDEZ GARCIA CARLOS 09801091 LEON 21/10/97 5000 O.R.A.92
073254-97 FERNANDEZ GARCIA CARLOS 09801091 LEON 28/10/97 7500 O.R.A.91
073088-97 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 27/10/97 5000 O.R.A.92
071585-97 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 0050.020.739 FUENLABRADA 21/10/97 7500 O.R.A.91
071946-97 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 0050.020.739 FUENLABRADA 22/10/97 7500 O.R.A.91
073647-97 FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR 09753028 LEON 29/10/97 7500 O.R.A.91
072021-97 FERNANDEZ PEREZ GASPAR 09667576 LEON 22/10/97 5000 O.R.A. 92
071725-97 FERNANDEZ ROBLES MARIA CARMEN 09703905 RIBASECA 21/10/97 7500 O.R.A.91
073314-97 FERNANDEZSLBURGO 000B49009574 SSALVADORP 28/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072458-97 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 23/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073439-97 FERREDUELA BARRUL MARIA ENCARNACI 09786541 VIRGEN DEL CAMINO 28/10/97 7500 O.R.A.91
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072362-97 PERRERO DIEZJOSE 36667431 MADRID 23/10/97 7500 O.R.A.91
072436-97 PERRERO DIEZ JOSE 36667431 MADRID 23/10/97 7500 O.R.A. 91
073638-97 FIDALGO BLANCO CELESTINO 09768060 VILLABALTER 29/10/97 7500 O.R.A. 93
072825-97 FIERRO RODRIGUEZ JOSE RAMON 09754570 ARDONCINOS 25/10/97 5000 O.R.A. 92
072748-97 FRANCO CASTELLANOS CAROLINA 09772518 LEON 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
071646-97 FRANCO COSTAS IGNACIO 0036.143.009 VIGO 21/10/97 7500 O.R.A.91
071764-97 FUERTES DIAZ LADISLAO 10132473 LEON 21/10/97 5000 O.R.A. 92
073032-97 GARCIA CAMPANO FRANCISCO JAVIE 0009.800.818 LEON 27/10/97 7500 O.R.A. 91
072070-97 GARCIA DIAZ OLGA 09371142 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/10/97 7500 O.R.A. 91
072817-97 GARCIA FUENTE PALOMA 05405885 MADRID 25/10/97 7500 O.R.A. 91
071942-97 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 22/10/97 7500 O.R.A. 91
073287-97 GARCIA LOPEZ JOAQUIN 10828416 GIJON 28/10/97 5000 O.R.A. 92
072916-97 GARCIA ORDAS FRANCISCO 09667601 SANTA MARIA PARAMO 25/10/97 5000 R.G.C. 154 01
072884-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 25/10/97 7500 O.R.A.91
072392-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 23/10/97 7500 O.R.A. 91
071927-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 22/10/97 7500 O.R.A. 91
072928-97 GARCIA SANCHEZ JUAN ANTONIO 09751411 LEON 26/10/97 7500 R.G.C. 15903
073526-97 GARCIA SL PERITACIONES 000B24266850 LEON 29/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071886-97 GARRIDO LESTACHE RODRIGUEZ MARIA 01381521 MADRID 22/10/97 7500 O.R.A.91
073586-97 GIL PORTILLA MARIA 0004.576.943 MADRID 29/10/97 7500 O.R.A. 93
072806-97 GOMEZ ABADIAS MARIANO 00004206 MADRID 24/10/97 5000 R.G.C. 154 01
072280-97 GOMEZ GONZALEZ ANGEL 45277549 BURGOS 23/10/97 7500 O.R.A. 91
073229-97 GOMEZ JAIME FRANCISCO 30030685 MADRID 28/10/97 7500 O.R.A.91
072767-97 GONZALEZ ALONSO JUAN ANTONIO 10155273 LEON 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
072835-97 GONZALEZ ALVAREZ MERCEDES 02153379 MADRID 25/10/97 7500 O.R.A. 91
071564-97 GONZALEZ BARDON MA DEL PILAR 09672558 LEON 21/10/97 7500 O.R.A.91
071934-97 GONZALEZ BARRIENTOS OSCAR 09801001 LEON 22/10/97 7500 O.R.A.91
071974-97 GONZALEZ FUERTES ESTEBAN 10180098 VEGUELLINA ORBIGO 22/10/97 7500 O.R.A91
071560-97 GONZALEZ GONZALEZ OSCAR LORENZO 09788580 TROBAJO DEL CAMINO 21/10/97 7500 O.R.A. 91
072642-97 GONZALEZ IBAN PEDRO 09676588 VILLABALTER 24/10/97 5000 O.R.A. 94
072231-97 GONZALEZSANCHEZJORGE 36030234 VIGO 23/10/97 7500 O.R.A.91
072163-97 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 22/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073729-97 GONZALEZ SUAREZ AQUILINO 09591776 LA VEGA DE LUNA 29/10/97 5000 O.R.A. 92
073691-97 GUIJARRO DE LA CAL ROBERTO 00000820.048 LEON 29/10/97 5000 O.R.A- 92
072166-97 GUTIERREZ GRUESO MARIA ADELINA 04162916 TALAYERA DE LA REINA 22/10/97 7500 91
072906-97 GUTIERREZ URDIALES TRINIDAD 09670597 LEON 25/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073181-97 HERNANDEZ CRESPO SERGIO 0009.799.388 LEON 27/10/97 7500 R.G.C.94 1C04
072894-97 HERNANDEZ SIERRA PEDRO 08037610 ALCORCON 25/10/97 7500 O.R.A-91
071563-97 HERNANDEZ TOMILLO JUAN CARLOS 0009.272.470 LEON 21/10/97 5000 O.R.A- 92
072268-97 HERRANZ APARICIO GONZALO 03396179 LEGANES 23/10/97 7500 O.R.A- 91
073045-97 HERRERO PRADO JESUS VICENTE 09758306 QUINTANA DE RUEDA 27/10/97 7500 O.R.A- 91
073277-97 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 0009.704.630 VILLABALTER 28/10/97 7500 O.R.A-91
073006-97 HUERCA FERNANDEZ PABLO 09733212 ASTORGA 27/10/97 7500 O.R.A.91
073135-97 IGLESIAS HOLGADO MARTA MIRIAN 09806820 VILLA VIDEL 27/10/97 5000 R.G.C. 154 01
072646-97 IR1ARTE GALIACHO MARIA 14432532 LEON 24/10/97 7500 O.R.A-91
072839-97 ITURREGUI PEÑA GREGORIO 14892795 PALMA MALLORCA 25/10/97 7500 O.R.A91
071979-97 JABON MENDEZ MIGUEL 51629808 MOSTOLES 22/10/97 7500 OKA-91
072548-97 JAÑEZ HIDALGO MARIA TERESA 10184260 VEGUELLINA DE ORBIGO 24/10/97 7500 O.R.A91
073134-97 JUAREZ ROBLES MARIA DEL MAR 0009.753.690 VEGAS DELCONDADO 27/10/97 7500 R.G.C- v4 1C 04
073477-97 JUNQUERA GAGO JOSE ENRIQUE 09791031 LEON 28/10/97 7500 R.G.C. 94 !C02
073046-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 27/10/97 7500 O.R.A91
073262-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 28/10/97 5000 O.R.A- 92
072861-97 LAGUNA RODRIGUEZ AURELIO 00277452 MADRID 25/10/97 5000 O.R.A. 92 A
073029-97 LEONSLMOBIPRECIOS 000B24064370 ARMUNIA 27/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072994-97 LERA GONZALEZ BEL1SARIO 09496623 SAN ANDRES RABANEDO 27/10/97 7500 O.R.A-91
073190-97 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON . 28/10/97 5000 O.R.A- 92____
072800-97 LIEBANA FRESNO JOSE ANGEL 12359552 CABREROS DEL RIO 24/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073123-97 LLAMAS SL LIMPIEZAS 000B24022634 LEON 27/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
071952-97 LLAMAZARES DIEZ FELIPE 0009.721.566 LEON 22/10/97 7500 O.R.A91
072908-97 LLAMAZARES RAMOS J.ANTON1O 0009.794.336 LEON 25/10/97 7500 KG.C. !5904
072366-97 LLANOS FERNANDEZ JOSEFINA 09684141 REDIPUERTAS 23/10/97 5000 O.R-A- 92
072866-97 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROBAJO DEL CAMINO 25/10/97 7500 . O.R.A- 91
071581-97 LOPEZ CORDON MARCELO 09803508 LEON 21/10/97 7500 O.R.A-91
073223-97 MARIN LOPEZ ASUNCION 13099293 TORREPADRE 28/10/97 7500 O.R.A-91
071763-97 MARTINEZ CAPELLAN MANUEL 09728669 SANTA MARINA DEL REY 21/10/97 7500 O.R.A-91
073371-97 MARTINEZ ESCANCIANO RENE 09810533 LEON 28/10/97 7500 O.R.A-91
073107-97 MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 10196351 MORATALAZ 27/10/97 7500 O.R-A-91
072593-97 MATEOS RODRIGUEZ MA ISABEL 10047766 BEMBIBRE 24/10/97 7500 O.R.A-91
073009-97 MATO BENITO ANGEL ALBERTO 09290228 CEUTA 27/10/97 7500 O.R-A-91 A
071819-97 MAXIMO DIEZ CB TALLERES 000E24285223 ARMUNIA 21/10/97 50000 L.S.V- 72 3 2
073555-97 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 29/10/97 7500 O.R-A-9’
072469-97 MIO SL SUPERMERCADO 000B24240921 LEON 23/10/97 50000 L S.V- /2 3 2
072012-97 MIRANDA BAILON MARIA ISABEL 34035207 SEVILLA 22/10/97 7500 O.R.A-91 _
073495-97 MIRANDA TORIO LUIS MIGUEL 11695126 VILLALPANDO 28/10/97 7500 R.G.C-94 1608
072319-97 MONGIL ZALAMA MA ENCARNACION 09323949 MUGIENTES 23/10/97 7500 O.R-A- 91, M
073487-97 MONTOTO FERNANDEZ MA ANGELES 000009723754 LEON 28/10/97 5000 R.G.C-18 1 03
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071593-97 MOURE MONTERO ABEL 34221895 CORUÑAA 21/10/97 7500 O.R.A.91
073435-97 NUEVE SLINMO OOOB24324733 LEON 28/10/97 50000 L.S.V.72 3 2
073335-97 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 28/10/97 5000 O.R.A. 92
073552-97 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 29/10/97 5000 O.R.A. 92
071955-97 NUÑEZ GUERRERO MOISES 71252089 LAGUNA DE DUERO 22/10/97 7500 O.R.A.91
071643-97 OLIVERAS PIZARRO MA TERESA 77295215 MANSIELA DE MULAS 21/10/97 7500 O.R.A.91
072237-97 ORDUÑA DIEZ RICARDO JUAN 09599741 VILLAQUILAMBRE 23/10/97 7500 O.R.A.91
073440-97 PACIOS CARRERA EDUARDO 09996782 PRIARANZA DEL BIERZO 28/10/97 7500 O.R.A.91
073525-97 PACIOS GARNELO BENIGNO 71499334 CASTELLON PLANA 29/10/97 7500 O.R.A.93
072964-97 PARDOSURUEÑARAQUEL 25473377 ZARAGOZA Tiixom 7500 O.R.A.91
071907-97 PARRA ORTIZ BERNARDO 09368649 OVIEDO 22/10/97 7500 O.R.A.91
071734-97 PARRADO PARRADO RICARDO DARIO 000012003385 FUENSALDAÑA 21/10/97 7500 O.R.A.91
071988-97 PARRILLA CABEZAS OSCAR GABRIEL 75065908 BAEZA 22/10/97 7500 O.R.A.91
073680-97 PEDREIRA GARCIA JULIO JAVIER 10188417 SANTIAGO MILLAS 29/10/97 5000 O.R.A. 92
072386-97 PEINADO CALLEJA ISIDORO 0051.352.040 ALCOBENDAS 23/10/97 7500 O.R.A.91
071933-97 PEÑAGRANDE SA MOTOR OOOA79818258 MADRID 22/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073522-97 PEREZ ESCRIBANO ANDRES 09270559 VALLADOLID 29/10/97 7500 O.R.A.91
072583-97 PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO 10175295 RIOFRIO DE ORBIGO 24/10/97 7500 O.R.A.93
072181-97 PORRERO GARCIA EMILIANO 71388272 VILLAMAÑAN 22/10/97 7500 R.G.C. 94 1C02
072821-97 POSE NEGREIRA JOSE 33295793 BAÑA A 25/10/97 7500 O.R.A.91
072695-97 PUENTE GONZALEZ CELESTINA 09746242 LEON 24/10/97 7500 O.R.A.91
073442-97 QUIROGA DOMINGUEZ AGUSTIN 10191802 VILLA VERDE DE ARRIBA 28/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073622-97 RAMOS GORDILLO FRANCISCO 37352641 BARCELONA 29/10/97 7500 O.R.A.91
072892-97 REBOTO GONZALEZ JUSTO 50949922 MADRID 25/10/97 7500 O.R.A.91
072076-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 22/10/97 7500 O.R.A.91
072288-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 23/10/97 7500 O.R.A.91
072503-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 24/10/97 7500 O.R.A.91
073295-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 28/10/97 7500 O.R.A.91
073553-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 29/10/97 7500 O.R.A.91
072782-97 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 000009748082 MARIALBA DE LA RIBERA 24/10/97 5000 R.G.C. 154 01
072837-97 REYERO SUAREZ CIPRIANA 71388107 LEON 25/10/97 7500 O.R.A. 93
073311-97 REZA BERNARDEZ JOSE LUIS 34250659 MONFORTE DELEMOS 28/10/97 7500 O.R.A. 93
073562-97 RIO LOPEZ FABIAN ANTONIO 35455725 OLEIROS 29/10/97 7500 O.R.A.91
073723-97 RIO LOPEZ FABIAN ANTONIO 35455725 OLEIROS 29/10/97 7500 O.R.A.91
072932-97 ROBLES SANTOS MARIA SOL 09756590 LEON 26/10/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
071909-97 RODAL ALEJANDRO 0001.592.511 ALCORCON 22/10/97 7500 O.R.A. 93
073291-97 RODRIGUEZ ANDREULUIS FERNANDO 05245032 MADRID 28/10/97 7500 O.R.A.91
073488-97 RODRIGUEZ ARIAS VIOLETA 50305703 MADRID 28/10/97 5000 R.G.C. 18 1 03
072467-97 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 09779482 LEON 23/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
072918-97 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 09779482 LEON 25/10/97 10000 R.G.C. 94 1D 06
071848-97 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO AMABLE 09580998 LEON 21/10/97 7500 RG.C.94 2 01
072487-97 RODRIGUEZ HERREROS SIRO ALES 0009.749.517 LEON 23/10/97 ' 7500 R.G.C. 94 1C04
073385-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN 28/10/97 7500 O.R.A.91
072337-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA CARMEN 0009.385.137 OVIEDO 23/10/97 7500 O.R.A.91
073590-97 RUBIO MARCOS ANGEL 09642512 MADRID 29/10/97 5000 O.R.A. 92
072168-97 RUISANCHEZ LOPEZ ESTEBAN 0011.378.648 SALINAS 22/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
071738-97 RUIZ OLIVA VICENTE 0070.154.309 COSLADA 21/10/97 7500 O.R.A.91
072055-97 RUIZ OLMOS PABLO 08852985 ALICANTE 22/10/97 5000 O.R.A. 92
073102-97 SA PERYFLOR 000A24027252 LEON 27/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073167-97 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 09688660 SAN ANDRESRABANEDO 27/10/97 15000 R.G.C. 41 2 01
071673-97 SANCHEZ MARBAN CARLOS 09788598 LEON 21/10/97 7500 O.R.A. 93
071831-97 SANTA MARIA SL PERSIANAS 000B24342198 LEON 21/10/97 50000 L.S.V.72 3 2
073533-97 SANTOS ALVAREZ JOSE MANUEL 09700481 LEON 29/10/97 7500 O.R.A.91
072611-97 SANTOS PEREZ JAIME 09756330 LEON 24/10/97 5000 O.R.A. 92
072032-97 SANZ BAUTISTA JULIO 50659903 MADRID 22/10/97 7500 O.R.A.91
072224-97 SANZ DE LA FUENTE MARIA 09303817 CABEZON 23/10/97 5000 O.R.A. 92
072556-97 SANZ GARCIA JUAN 0010.079.706 PONFERRADA 24/10/97 7500 O.R.A.91
073489-97 SEGOVIA LOPEZ JUAN PEDRO 24033938 S EULALIA RONCANA 28/10/97 5000 R.G.C. 154 01
073296-97 SIERRA LOPEZ JOSE ANTONIO 10568172 AVILES 28/10/97 7500 O.R.A.91
073437-97 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONIO 09761528 VILLAS ALTER 28/10/97 5000 O.R.A. 92
072134-97 SL A B CASTAÑON 000B24298093 TROBAJO CAMINO 22/10/97 50000 L.S.V. 72\3 2
072807-97 SLBAÑEZAUTO 000B24206823 SANMARTIN DE TORRES 24/10/97 50000 L.S.V. 72'3 2
073563-97 SLCAMPATUR OOOB80919665 ALCORCON 29/10/97 50000 L.S.V.72 3 2
071826-97 SLSATMONFER OOOB24289662 LEON 21/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072159-97 SLSATMONFER 000824289662 LEON 22/10/97 50000 L.S.V.72 3 2
073154-97 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 09741858 LEON 27/40/97 5000 R.G.C. 154 01
072603-97 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000824209561 LEON 24/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072586-97 TENA LOPEZ FRANCISCO 0028.385.545 LAS PALMAS D GRAN CANARIA 24/10/97 7500 O.R.A. 93
072321-97 TORAL GARCIA JOSE LUIS 10181401 BENA VIDES 23/10/97 5000 O.R.A. 92
071951-97 TRANCHE ALVAREZ ANA MARIA 09766161 LEON 22/10/97 5000 O.R.A. 92
072764-97 TRES SA DISTRIBUCIONES OOOA24G33433 SAN ANDRESRABANEDO 24/10/97 50000 L.S.V.72 3 2
071702-97 URQUIDIECHEBERRIA JUAN MA 14507475 BILBAO 21/10/97 7500 O.R.A.91
073577-97 VALDEARCOS ASOCIACION 000G472300O8 TORDESILLAS 29/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072633-97 VALLE GUERRA YOLANDA BEATRIZ 09778248 FUENLABRADA 24/10/97 7500 O.R.A. 93
072235-97 VALLES ALONSO RICARDO 71415624 TROBAJO DEL CAMINO 23/10/97 5000 O.R.A. 92
072856-97 VARELAS IGLESIAS FRANCISCO 32838258 LARACHA 25/10/97 7500 O.R.A.91
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072483-97 VAZDIAS ANTONIO 71512746 BEMBIBRE 23/10/97 7500 R.G.C.94 1C02
072620-97 VAZQUEZ PEREZ ROSALIA 32747832 CAMBRE 24/10/97 7500 O.R.A.91
072162-97 VEAS PEREZ DE TUDELA MIGUEL MARIANO 0028.457.754 LEON 22/10/97 5000 R.G.C. 154 01
073584-97 VEGA DEL BLANCO JOSE LUI 30579159 ALCORCON 29/10/97 7500 O.R.A.91
073324-97 VILLALONGA MARTIN DE AGUILRA JUAN 09277000 VALLADOLID 28/10/97 7500 O.R.A.91
072696-97 XIMENIS FERRA MARIA 0041.354.189 PALMA DE MALLORCA 24/10/97 7500 O.R.A.91
072371-97 Y SERVICIOS SL ARASOL GESTION 000B24345969 LEON 23/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
072308-97 ZUMEL SL JOSE LUIS 000B80151426 POZUELO DE ALARCON 23/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
* * *
2265 58.000 pías.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la presente 
notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer el referido re­
curso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en de­
recho.
León, 25 de marzo de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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074061-97 AGUADO DIEZ ANTONIO 09621610 ZARAGOZA 31/10/97 5000 O.R.A. 92
074276-97 AGUIRREZABAL MORENO MANUEL J CRUZ 09704494 LEON 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074414-97 ALBARRACIN LOPEZ MARIA JOSE 01825790 POZUELO DE ALARCON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074539-97 ALBARRACIN LOPEZ MARIA JOSE 01825790 POZUELO DE ALARCON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074242-97 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 31/10/97 7500 O.R.A. 91
075215-97 ALLER BARRIOLUENGO ALBERTO 10199413 SAN MARTIN DEL CAMINO 05/11/97 5000 O.R.A. 92
073764-97 ALLER ROBLES PEDRO 09762918 LEON 30/10/97 7500 O.R.A.91
074063-97 ALLER ROBLES PEDRO 09762918 LEON 31/10/97 5000 O.R.A. 94
074622-97 ALONSO ALONSO MARIA PILAR 13297195 MIRANDA DE EBRO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075514-97 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09777149 VILLIBAÑE 06/11/97 5000 O.R.A. 92
075823-97 ALONSO DIAZ MARCIAL 71385402 LHOSPITALETDELLOB 07/11/97 7500 O.R.A.91
074393-97 ALONSO GARCIA BARSIMIO 09626156 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 94
074712-97 ALONSO VARELA MARCELINO M 10540813 VALLADOLID 04/11/97 7500 O.R.A.91
074100-97 ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA 05257053 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A.91
074649-97 ALVAREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 71415741 LEON 03/11/97 7500 R.G.C.94 IB 08
074842-97 ALVAREZ LOZANO ANA BELEN 09776517 CISTERNA 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073960-97 ALVAREZ MAT1LLA RICARDO 09782825 LEON 30/10/97 5000 O.R.A. 92
073756-97 ALVAREZNUÑEZEDUARDO 10060837 PONFERRADA 30/10/97 5000 O.R.A. 92
075172-97 ALVAREZORDASANGEL 09768926 LA URZ 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074812-97 ALVAREZ VILLANUEVA EMILIO 09674734 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 93
075649-97 ANCRISA 000A28814101 MADRID 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073789-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074780-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 04/11/97 7500 O.R.A.91
074144-97 ARGUELLO GONZALEZ DIEGO 09779165 LA ROBLA 31/10/97 7500 O.R.A.91
074474-97 ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 09714225 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074457-97 ARIAS ALVAREZ MA ANGELES 09740019 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074959-97 ARIAS GONZALEZ VENTURA 0002.829.050 MOSTOLES ■ 04/11/97 7500 O.R.A.91
074508-97 AROZAMENA DIAZ NURIA 13921069 SANTANDER 03/11/97 7500 O.R.A.91
074549-97 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTO 12747534 FALENCIA 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074975-97 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTO 12747534 FALENCIA 04/11/97 7500 O.R.A.91
075138-97 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTO 12747534 FALENCIA 05/11/97 7500 O.R.A.91
075460-97 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTO 12747534 FALENCIA 06/11/97 5000 O.R.A. 92
074864-97 ATIENZA FERNANDEZ JAVIER 09812129 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
070121-97 AUGUSTO BATAIL CYR1L JOSE 940668200797 68100 MULHOUSE 06/11/97 15000 R.G.C. 121
073876-97 AUGUSTO DE ACEVEDO AD1LSON 0000OR016969 MANZANEDA 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074143-97 AYALA LEAL JESUS 05473228 VALENCIA 31/10/97 7500 O.R.A. 93
074079-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074626-97 BAHILLO ARDURA FRANCISCO J 09582546 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074596-97 BALLESTEROS SANTOS MARGARITA 09664640 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074476-97 BAÑOS CALLEJA MARTIN 10193353 VEGUELL1NA DE ORBIGO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
075245-97 BARBA AGUDO ANTONIO 05890275 ALBALAT DEES SORELES 05/11/97 7500 O.R.A. 91
075491-97 BARBERO VALENTIN MANUEL 01065905 CIGALES 06/11/97 7500 O.R.A. 91
073899-97 BARRALLO BLASCO JAIME FRCO 00680888 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A.91
074201-97 BARRERA GONZALEZ MARIA JOSEFA 09765434 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A.91
075922-97 BARRIO GARCIA ONESIMO 09789403 SANTA LUCIA DE CORDON 07/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
075590-97 BAYON CASTELLANOS BERNARDA R 09694039 LEON 06/11/97 7500 R.G.C.94 1C04
074556-97 BILBAO PANIEGO M IC1AR 18595983 VITORIA GASTEIZ 03/11/97 7500 O.R.A.91
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075600-97 BLANCO GONZALEZ JOSE CARLOS 09712891 LLAMAZARES 06/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074987-97 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL A 0009.791.358 LEON 04/11/97 7500 O.R.A.91
075688-97 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL A 0009.791.358 LEON 07/11/97 7500 O.R.A.91
075870-97 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 07/11/97 7500 39 IB 06
074175-97 CACERES SANZ AMANDO 12217100 VALLADOLID 31/10/97 7500 O.R.A.91
074740-97 CALDERON ALVA MARIA CONCEPCIO 05384256 MADRID 04/11/97 7500 O.R.A. 93
074005-97 CALLADO DE PRADO MARIA ARA 09797777 LEON 30/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074197-97 CALVO RODRIGUEZ DANIEL MANUEL 09712640 LEON 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074193-97 CALVO RUANO MILAGROS RAQUEL 16301625 VITORIA GASTEIZ 31/10/97 7500 O.R.A.91
074593-97 CANO VILLA VERDE FERNANDO 09769395 SAN ANDRES RABANEDO 03/11/97 7500 O.R.A.91
074705-97 CAÑUETO SIMON JESUS 10191418 VITORIA GASTEIZ 03/11/97 5000 R.G.C. 18 1 01
074341-97 CARALTPONS RAMON 39009819 SABADELL 31/10/97 5000 R.G.C. 154 01
074688-97 CARBAJO CHARRO OVIDIO 11723936 SANTA COLOMBA CARABIAS 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
074802-97 CARB ALLO MENDEZ ANGEL JOSE 09723591 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074169-97 CARPIO MERINO JOSE MANUEL 07568461 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A.91
074361-97 CARRILLO ROMAN AURELIO 09766800 LEON 01/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
075666-97 CASAÑAS CONSTANCIO MONTEIRO JUAN R 43257552 LAS PALMAS G C 07/11/97 7500 O.R.A.91
074656-97 CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 09718556 LEON 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
074321-97 CASTRO GORGOJO JOSE LUIS 09687492 ZOTES DEL PARAMO 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074554-97 CATALA GUIRADO JOSE LUIS 0038.701.444 EL MESNOU 03/11/97 7500 O.R.A. 93
073850-97 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.036 LEON 30/10/97 5000 O.R.A. 92
075703-97 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.036 LEON 07/11/97 7500 O.R.A.91
075572-97 CERDAN SAMPERIO MARTA MARIA 13779290 ALCORCON 06/11/97 7500 O.R.A.91
075158-97 CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL 09724454 LEON 05/11/97 7500 39 IB 06
074424-97 COELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09795460 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
073956-97 COIG ODONNELL BERTRAN DE LIS 02176366 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A.91
074848-97 COLINAS GONZALEZ MA DEL MAR 09736124 LEON 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073749-97 COLON RODRIGUEZ MANUEL 46875948 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A.91
075056-97 CONDE GUILES PILAR 71397484 LEON 04/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
075419-97 CONTROL INTALACIONES SA ELECTRONICA 000A28477867 MADRID 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073878-97 CORADA VELA SERAFIN 43520715 BARCELONA 30/10/97 7500 O.R.A.91
075211-97 CORRAL GONZALEZ JOSE LUIS 10072171 TORENO 05/11/97 7500 O.R.A.91
073786-97 CURBERA CALDERON JORGE JUAN 02504558 CARBAJAL DE LA LEGUA 30/10/97 7500 O.R.A.91
074090-97 DA SILVA MORATO JOSE LUI 10062366 PONFERRADA 31/10/97 7500 O.R.A.91
074271-97 DE ISLA LUENGO ALFREDO 09262273 VALLADOLID 31/10/97 7500 O.R.A. 93
074911-97 DE LA CAMARA PRIETO J 09800306 LEON 04/11/97 5000 O.R.A. 92
074241-97 DE LA FUENTE MARTINEZ 09627046 LEON 31/10/97 7500 O.R.A.91
073952-97 DE LA PUENTE MADARRO 09628782 LEON 30/10/97 5000 O.R.A. 92
073755-97 DE LOS MOZOS MARQUES F 000007783265 URB MANSILLA DEL ESLA 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074882-97 DE SANTOS BUSQUET AGUSTIN 12373312 VALLADOLID 04/11/97 7500 O.R.A.91
073915-97 DE SIMON VELASCOINOCENC 16366137 ALCALA DE HENARES 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074402-97 DEL OLMO DEL RIO ROSA MA 09765051 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074597-97 DEL VALLE PRIETO LUIS 09701314 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
075966-97 DELGADO SEGARRA MANUEL 18025756 MONZON 07/11/97 5000 R.G.C. 15401
073829-97 DESMONTES NOROESTE SA EXCAVACIONES Y 000A24272791 PONFERRADA 30/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073812-97 DIAZ BAYON MARIA DEL PILAR 09764357 CORDOBA 30/10/97 7500 O.R.A.91
075199-97 DIEZ AMO RICARDO 09675909 VILLASINTA DE TORIO 05/11/97 5000 O.R.A.92
073894-97 DIEZ MARTINEZ VICTORIA 09706380 BARCELONA 30/10/97 7500 O.R.A.91
075305-97 DIEZ MENENDEZ GUILLERMO LEONA 09767543 LEON 05/11/97 5000 R.G.C. 15401
074925-97 DIEZ ROBLA JAIME 09799766 RIOSECO DE TAPIA 04/11/97 7500 39 2 01
074513-97 DIEZ RODRIGUEZ ANGEL 09462538 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074477-97 DIEZ SAN JOSE OSCAR JAVI 09761802 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074558-97 DOMINGUEZ DE LA FUENTE ROBERTO 0009.778.077 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074662-97 DOMINGUEZ ROBLES MARCO ANTONIO 71424436 VILLACEDRE 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074160-97 DUBOIS GUINEA ALBERTO 0000M 036590 MADRID 31/10/97 5000 O.R.A. 92
075490-97 E HIJOS SL ROMAN BLANCO 000B24088684 LEON 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074595-97 ELECTRICA EUROPEA SA COMERCIAL 000A24069841 LEON 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074450-97 ESTEBAN HORNERO CRISTINA PALOMA 01110665 VALLADOLID 03/11/97 7500 O.R.A.91
074582-97 ESTEVEZ NUÑEZ ALCIRA 35542940 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/97 7500 O.R.A.91
075676-97 EXCAVANCOSL OOOB24O8813O SAN ANDRESRABANEDO 07/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073951-97 FALETRA VINCENZO 00006 050112 BARCELONA 30/10/97 7500 O.R.A.91
075196-97 FERNANDEZ ALVAREZ MARTA MARIA 11423182 AVILES 05/11/97 7500 O.R.A.91
074435-97 FERNANDEZ BLANCO AGUSTIN 09681240 POSADA DE VALDEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
073772-97 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 93
075009-97 FERNANDEZ GALAN JOSE AURELIANO 0009.696.855 LEON 04/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074663-97 FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 09644824 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073900-97 FERNANDEZ GARCIA RICARDO 09621931 LEON 30/10/97 7500 O.R.A.91
074456-97 FERNANDEZ GOMEZ MARIA ISABEL 09749763 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074654-97 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE RAMON N 09653625 LEON 03/11/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
073940-97 FERNANDEZ JIMENEZ MANUEL ANGEL 11414805 AVILES 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074136-97 FERNANDEZ LOPEZ ANA EMILIA 0009.395.377 OVIEDO 31/10/97 7500 O.R.A.91
074442-97 FERNANDEZ MACHADO FLORENTINO 10190897 SUEROS CEPEDA 03/11/97 7500 O.R.A.91
074395-97 FERNANDEZ PRIETO ELENA 21719957 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
074518-97 FERNANDEZ RAMOS EDUARDO 09728129 VILLAHAIBIERA 03/11/97 7500 O.R.A. 93
073884-97 FERNANDEZ RAMOS SERAFINA 08901142 LA BAÑEZA 30/10/97 7500 O.R.A.91
073813-97 FERREÑO RODRIGUEZ ALFREDO 32334871 LARACHA 30/10/97 7500 O.R.A. 91
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074433-97 PERRERO MACHADO JUAN CARLOS 09778047 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075872-97 FERT1SA SL TALLERES OOOB243O7845 NAVATEJERA 07/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074646-97 FIDALGO JAÑEZ EUTIQUIO V 10184912 SANTA MARIA PARAMO 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073948-97 FLOREZ BAYON LUCIA 09653205 CISTERNA 30/10/97 7500 O.R.A. 91
075947-97 FLOREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 09809658 NAVATEJERA 07/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074989-97 FRAGA IGLESIAS MA DEL CARMEN 32393515 CORUÑAA 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073992-97 FUERTES CAMPOS BASILIDES 09704427 V1LLAFAÑE 30/10/97 15000 R.G.C. 91 2 02
074504-97 GABARRI BORJA JOSE LUIS 09746515 ARMUNIA 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074365-97 GALLARDO BARDON ALFONSO 0051.682.920 SAN ANDRES RABANEDO 01/11/97 15000 R.G.C. 1292B 02
073840-97 GALLEGO GALINDO MA TERESA 03417159 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074320-97 GARCIA ALONSO ANGEL 09789196 VILLAQUEJIDA 31/10/97 5000 R.G.C. 1431 01
073849-97 GARCIA ALVAREZ ANGEL 09568328 CABRILLANES 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074540-97 GARCIA DEL VALLE FELIX JOA 13147657 BURGOS 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074535-97 GARCIA ESPESO ALEJANDRO M 09718811 SAHAGUN 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074495-97 GARCIA ESTEBANEZ ENRIQUE 09756137 SAHAGUN 03/11/97 5000 O.R.A. 94
074027-97 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09793745 LORENZANA 30/10/97 5000 R.G.C. 154 01
074155-97 GARCIA GOMEZ TEODORA 10045719 TROBAJO DEL CAMINO 31/10/97 7500 O.R.A. 93
074953-97 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 09781606 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073738-97 GARCIA MARTINEZ LUIS DAVID 71428309 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074516-97 GARCIA MARTINEZ LUIS DAVID 71428309 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075312-97 GARCIA MARTINEZ LUIS DAVID 71428309 LEON 05/11/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
074039-97 GARCIA NAVARRO CLAUDIO 71239479 LEON 30/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073744-97 GARCIA NE1RA ANTONIO 34546623 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074671-97 GARCIA PELAEZ MARIA ISABEL 09704125 SAN ANDRESRABANEDO 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074746-97 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 12708134 FALENCIA 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074404-97 GARCIA RAMIREZ JOSE ANTONIO 09805757 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075496-97 GARCIA RODRIGUEZ LICINIO 09657123 BENAMARIEL 06/11/97 5000 O.R.A. 92
075868-97 GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON 09777473 LEON 07/11/97 7500 O.R.A. 91
074294-97 GARCIA SOTO JESUS MARIA 09723788 LEON 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074420-97 GARMON BERJON HILARIO 10132763 SANTA MARIA PARAMO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
073763-97 GESDORSA A28843167 MADRID 30/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075202-97 GOMEZ GONZALEZ ANGEL 45277549 BURGOS 05/11/97 7500 O.R.A. 91
073818-97 GOMEZ JENE FRANCISCO J 40292891 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A. 91
073879-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074140-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074861-97 GOMEZ RAMOS CARLOS 15871082 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
075022-97 GONZALEZ ALONSO JOSE LUIS 09744469 LEON 04/11/97 5000 R.G.C. 154 01
074869-97 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074710-97 GONZALEZ DE PAZ ANGEL 02688247 VALLADOLID 04/11/97 7500 O.R.A. 93
076047-97 GONZALEZ DEL VALLE CANDIDO 13477589 LEON 08/11/97 7500 R.G.C. 15903
074608-97 GONZALEZ PERRERAS MIGUEL ANGEL 09755526 SAN ANDRES RABANEDO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074458-97 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO 09263856 TUDELA DE DUERO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074627-97 GONZALEZ GUTIERREZ SEGUNDINO 10912610 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
073810-97 GONZALEZ LORENZA RUFINO 11702158 GIJON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074466-97 GONZALEZ LORENZA RUFINO 11702158 GIJON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074058-97 GONZALEZ MAR1NELI MARIA DEL CARME 09725187 PALACIO DE TORIO 31/10/97 7500 O.R.A. 91
075741-97 GONZALEZ MORANTE MARIA ELENA 09759981 LEON 07/11/97 7500 O.R.A. 93
074899-97 GONZALEZ RABANAL PALMIRA 00127392 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
073918-97 GRACIA SOTOS ALFREDO 09286011 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074052-97 GRAELL MOINA MIGUEL 05221500 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A. 93
073815-97 GRAJAL HUERCA LUIS 71392928 VICO 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074322-97 GUERRA GARCIA FRANCISCO 09706604 LEON 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
074280-97 GUERRA RODRIGUEZ PEDRO 09774953 VALDERAS 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
074772-97 HERGUEDAS L1ETOR MANUEL C 0012.242.265 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074258-97 HERNANDEZ LOPEZ IGNACIO 32782968 CORUÑAA 31/10/97 7500 O.R.A- 91
073819-97 HERNANDO TORNAD1JO LUIS 09598178 VALDERAS , 30/10/97 7500 O.R.A. 91
073901-97 HERRERO BARREALES VIRGILIO 09696787 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074184-97 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 31/10/97 7500 O.R.A. 91
076076-97 HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.733.533 LEON 08/11/97 7500 R.G.C. 15904
075051-97 HURTADO CASTRO GENARO 09761267 LEON 04/11/97 5000 R.G.C. 15401
074577-97 HURTADO FERNANDEZ LLAMAZARES GONZ 09634772 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074209-97 IBAÑEZ MARTINEZ HILARIO 12719686 VEGA DE DOÑA OLIMPA 31/10/97 5000 O.R.A. 92
074229-97 1BAÑEZ SANCHEZ JOSE MARIA 02619613 MADRID 31/10/97 5000 O.R.A. 92
074623-97 IGLESIAS SANZ JOSE MANUEL 12210698 VALLADOLID 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074373-97 INFANTE APARICIO ANA BELEN 0009.777.049 MADRID 02/11/97 7500 RG.C. 15903
074838-97 INTERNACIONALES SA RE1NSA REGALOS OOOA28911865 GETAFE 04/11/97 50000 L.S.V.723 2
075193-97 INTERNACIONES SA RE1NSA REGALOS OOOA28911865 GETAFE 05/11/97 50000 L S.V. /2 3 2
075656-97 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 000045684137 BENAVENTE 06/11/97 10000 R.G.C. 94 1D06
074683-97 JUAN BENAVIDES TOMAS 09579475 ASTORGA 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
074409-97 JUAN SOTO JUAN CARLOS 09769575 VALVERDE DE VIRGEN 03/11/97 7500 O.R.A- 91
073864-97 KEHRMANN ARR1AGA MIGUEL 00378675 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A-91
075089-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 05/11/97 7500 O.R.A. 91
075695-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 07/11/97 7500 O.R.A-91_„
075106-97 LACTEAS ASTUR LEONESAS SA INDUSTRIAS 000A78648417 VILLADANGOS PARAMO 05/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073897-97 LAMELAS VILORIA SARA 09495571 PONFERRADA 30/10/97 7500 O.R.A-91
073752-97 LEON MUÑOZ MA ANTONIA 12145136 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A. 91
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074418-97 LEONESES SA ECO MERCADOS 000A24013724 LEON 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074432-97 LINARES MARIN ROSARIO 0017.811.543 ZARAGOZA 03/11/97 7500 O.R.A.91
074583-97 LINARES MARIN ROSARIO 0017.811.543 ZARAGOZA 03/11/97 7500 O.R.A.91
074825-97 LINARES MARIN ROSARIO 0017.811.543 ZARAGOZA 04/11/97 7500 O.R.A.91
074694-97 LLAMAS SUTIL AMADOR 09613099 MATILLA DE ARZON 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074734-97 LLORDEN MARTINEZ LEONCIO ABEL 11663317 FUENTEENCALADA 04/11/97 7500 O.R.A.91
073890-97 LLORENTE GENTO ANTONIO 51369634 MADRID 30/10/97 7500 O.R.A.91
074708-97 LLORENTE GENTO ANTONIO 51369634 MADRID 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073769-97 LLORENTE PEREZ MA DEL PILAR 09308126 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A.91
074248-97 LLUNA DE LA PEÑA JOSE AN 09357185 MARIN 31/10/97 7500 O.R.A.91
075525-97 LOPE TOLEDO MANZANO LUIS MA 16477172 LOGROÑO 06/11/97 7500 O.R.A.91
074385-97 LOPEZ LOPEZ GUILLERMO 10905110 GIJON 02/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074380-97 LOPEZ LOPEZ PAULINO 09667733 TROBAJO DEL CAMINO 02/11/97 5000 R.G.C. 154 01
075987-97 LOPEZ PEÑAMIL MARIA CELIA 10073017 PONFERRADA 08/11/97 7500 O.R.A.91
074835-97 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 04/11/97 7500 O.R.A.91
074966-97 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 04/11/97 7500 O.R.A.91
075231-97 LOPEZ ROJO JOSE MARIA 0011.369.535 SALINAS CASTRILLON 05/11/97 7500 O.R.A.91
075302-97 LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO 09751403 MADRID 05/11/97 5000 R.G.C. 154 01
074511-97 LUCIA MANRIQUE JOSE MIGUEL 03411134 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
075382-97 LYM TRES SL 000B24319634 LEON 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073854-97 MACHIN URZANQUI MANUEL 40962034 BARCELONA 30/10/97 7500 O.R.A.91
074064-97 MACHIN URZANQUI MANUEL 40962034 BARCELONA 31/10/97 7500 O.R.A.91
074202-97 MACHIN URZANQUI MANUEL 40962034 BARCELONA 31/10/97 7500 O.R.A.91
074343-97 MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO 09752760 LEON 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075828-97 MANZANO RIVERO JOSE MANUEL 07809771 SALAMANCA 07/11/97 7500 O.R.A.91
074235-97 MARAÑA ALONSO DONATO 09811705 LEON 31/10/97 7500 O.R.A.91
076027-97 MARCHAD B ADILLO FRANCISCO JAVIE 09782050 CISTIERNA 08/11/97 7500 O.R.A.91
073947-97 MARCOS VERDEJO FRANCISCO JAVIE 10882015 ALBACETE 30/10/97 7500 O.R.A.91
075031-97 MARNE CABEZAS MACARIO CARLOS 0009.629.933 LEON 04/11/97 5000 R.G.C. 15401
074898-97 MARTI CARBAJO FRANCISCO JAVIE 09751598 SAN ANDRES RABANEDO 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073835-97 MARTIN BRAVO DAVID 44251750 GRANADA 30/10/97 7500 O.R.A.91
074195-97 MARTIN CALVO GUILLERMO 11970317 SAMIR DE LOS CAÑOS 31/10/97 7500 O.R.A.91
073933-97 MARTIN CAMINO M CECILIA 22933340 TORDES1LLAS 30/10/97 7500 O.R.A.91
074427-97 MARTINEZ DE LA PUENTE ESTEB 10038817 PONFERRADA 03/11/97 5000 O.R.A. 92
073816-97 MARTINEZ ESCANCIANO JOSE 22709988 LEON 30/10/97 7500 O.R.A.91
073980-97 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL OSCAR 11692078 LEON 30/10/97 5000 R.G.C. 18 1 03
074923-97 MARTINEZ GARCIA OSCAR JAVIER 09790701 LEON 04/11/97 7500 O.R.A.91
074625-97 MARTINEZ HERRERO MA ROSARIO 03420074 SEGOVIA 03/11/97 7500 O.R.A.91
075959-97 MARTINEZ MARTINEZ MARIA CARMEN 0009.760.190 LEON 07/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073753-97 MARTINEZ SANZ ANGEL 12151662 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A.91
074568-97 MARTINS MERINGHER ISABEL OOOOLEOG4545 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/97 7500 O.R.A.91
075142-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 BARCELONA 05/11/97 7500 O.R.A.91
075253-97 MAZA REVUELTA FRANCISCO 0013.662.148 BARCELONA 05/11/97 7500 O.R.A.91
074678-97 MAZAIRA DACOVA JAVIER 0036.023.479 LEON 03/11/97 5000 R.G.C. 154 01
074908-97 MEDALLA SA CONFECCIONES OOOA39O5O117 SANTANDER 04/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073762-97 MEDIAVILLA CARRASCO FRANCISCO JAVIE 45074407 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A.91
073743-97 MEDICOS PROMEDIC SL SERVICIOS OOOA33489618 OVIEDO 30/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075059-97 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA 09761585 VILLASINTA 04/11/97 7500 91
073798-97 MENDEZ LOPEZ JESUS 50819385 MAJADAHONDA 30/10/97 7500 O.R.A.91
075761-97 MIGUELEZ MARTINEZ JOSE MARIA 10191089 RIEGO DE LA VEGA 07/11/97 7500 O.R.A.91
074416-97 MONTEJOS SL REVESTIMIENTOS 000824267197 MONTEJOS 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074335-97 MOÑIVAS GARCIA RICARDO 0011.798.163 MADRID 31/10/97 7500 R.G.C. 94 2 01
074883-97 MORAN DIEZ BLANCA ROSA 09760547 RENEDO DE CURUEÑO 04/11/97 5000 O.R.A. 92
074849-97 MORAN GALLEGO ANGELES ASCENSI 09726062 LEON 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073824-97 MORANSUAREZ MARTA BERTA 09806345 VILLABLINO 30/10/97 7500 O.R.A.91
074315-97 NATAL CASTELLANOS AURELIO 10149339 LEON 31/10/97 5000 R.G.C. 154 01
074186-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 31/10/97 7500 39 IB 06
076003-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 08/11/97 5000 O.R.A. 92
073979-97 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 71423443 VEGA DE INFANZONES 30/10/97 5000 R.G.C. 1461 01
074645-97 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 0071.423.443 VEGA DE INFANZONES 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075601-97 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 71423443 VEGA DE INFANZONES 06/11/97 7500 R.G.C. Í59O3
074126-97 NUÑEZ MORAN JESUS 0010.187.730 MADRID 31/10/97 5000 O.R.A. 92
075415-97 OLAIZ MARTINEZ LUCINIO 10154603 SANTA MARIA PARAMO 06/11/97 7500 O.R.A.91
074666-97 OLIV1O SA CONSTRUCCIONES 000A24022899 ASTORGA 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075268-97 ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TELEG Q2817025F MADRID 05/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074135-97 ORLANDO OTEGUI MA GUADALUP 34086371 SAN SEBASTIAN 31/10/97 7500 O.R.A.91
075909-97 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 07/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
074745-97 ORTIZ ESCUDERO JUAN ANDRES 15369084 LAGUNA DE DUERO 04/11/97 7500 O.R.A. 93
075555-97 ORTIZ ESCUDERO JUAN ANDRES 15369084 LAGUNA DE DUERO 06/11/97 7500 O.R.A.91
075401-97 ORTIZ SANZO JOSE MANUEL 12180909 MAYORGA 06/11/97 7500 O.R.A.91
075798-97 OURO RAMOS MANUEL 33313835 LUGO 07/11/97 7500 O.R.A.91
074760-97 PACIOS CARRERA EDUARDO 09996782 PRIARANZA DEL BIERZO 04/11/97 7500 O.R.A.91
075999-97 PAN BARROSO MARIA DEL MAR 11952290 MUELAS DELPAN 08/11/97 7500 O.R.A.91
074163-97 PANADERO PARIS JUAN JOSE 0004.518.726 QUARTDEPOBLET 31/10/97 7500 O.R.A. 91
075108-97 PAÑEDA VALOES JOSE 0010.838.028 GIJON 05/11/97 7500 O.R.A.91
074083-97 PASTOR MANCISIDOR MA DEL CARMEN 12372954 VALLADOLID 31/10/97 7500 O.R.A.91
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074621-97 PASTOR MONTAÑA MA DORINDA 10791043 GIJON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075129-97 PEREZ BELTRAN FERNANDO 18839914 CASTELLON PLANA 05/11/97 5000 O.R.A. 92
074434-97 PEREZ DE LA CALZADA JOSE 09755987 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
073842-97 PEREZ FERNANDEZ DONATO 09497295 LEON 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074764-97 PEREZ FERNANDEZ DONATO 09497295 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074287-97 PEREZ GONZALEZ PABLO 0010.203.399 ASTORGA 31/10/97 7500 R.G.C.94 1C02
074538-97 PEREZ HERRERAS JUSTINIANO 10827423 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074885-97 PISABARRO PRIETO ANGEL CARLOS 09702868 LA ROBLA 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074093-97 PLAZA SANCHEZ MANUELA 12242069 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A. 91
075232-97 POVEDA ROMAN JUAN JACINTO 00194726 MADRID 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074351-97 PRIETO FERNANDEZ FELIX 0009.776.897 LEON 01/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
074719-97 PRIETO MARCOS DOMICIO 71411887 SABERO 04/11/97 7500 O.R.A. 93
075075-97 PRIETO MORAN SERVILIANO 0071.003.639 STA.COLOMBA DE CARABIAS 04/11/97 7500 R.G.C. 159 04
075186-97 PROTECNICSLACG 000B24276198 LEON 05/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074981-97 PUENTE RAMOS MARIA ANGELES 09658542 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
075817-97 RABADE DOCE RAMON JOSE 0009.771.518 ED.URANO S° IMACIADAMA 07/11/97 7500 O.R.A. 91
074461-97 RABANO CENTENO JOSE LUIS 09749167 SAN MIGUEL DEL CAMINO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074566-97 RAMIREZ SANTAMARIA GLORIA 13705801 SANTANDER 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074917-97 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074993-97 RECAMBIOS DE AUTOMOCION S SUNRAY 000B30489413 ALCANTARILLA 04/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074616-97 REDONDO LLAMAZARES ERUNDINO 09740470 OVIEDO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074691-97 REPRESENTACIONE DEL AUTOMOVIL S ALVAREZ 000B24320368 LEON 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073751-97 REQUEJO MELCON ENRIQUE 09658531 CALDAS DE LUNA 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074502-97 REY ESCAPA UBALDO 13744829 SANTANDER 03/11/97 7500 O.R.A. 91
076015-97 RIVAS RIEGO MARIA ROSARIO 71699486 LLANES 08/11/97 7500 O.R.A. 91
074904-97 RIVAS VIVENS RAFAEL 07825606 FALENCIA 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073882-97 RIVERA GARCIA SERAFIN 10064704 PONFERRADA 30/10/97 7500 O.R.A. 91
075218-97 ROBLES URDIALES JOAQUIN 09798053 LEON 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074771-97 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 01398947 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
075023-97 RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 09676744 LEON 04/11/97 7500 R.G.C. 941C 04
074377-97 RODRIGUEZ CADENAS ANDRES 71548120 SAN MAMES DE LA VEGA 02/11/97 7500 R.G.C. 941C04
074651-97 RODRIGUEZ CARPINTERO DOMINGO PASTOR 09779482 LEON 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
075102-97 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 09708489 LEON 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074813-97 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARBAJAL RUEDA 04/11/97 7500 O.R.A. 93
074429-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074896-97 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074472-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074768-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN 04/11/97 5000 O.R.A. 94
074506-97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERVASIO 10575891 POLA DE SIERO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
075099-97 RODRIGUEZ SIERRA EVA MARIA 09752049 LA MATA DE CURUEÑO 05/11/97 5000 O.R.A. 92
075185-97 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074907-97 ROMAN DOS SANTOS BERNARDO 11936461 ZAMORA 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074473-97 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 SAN ANDRESRABANEDO 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074057-97 RUANO SANCHEZANTONIO 10007801 MADRID 31/10/97 5000 O.R.A. 92
074572-97 RUBIAL DIEZ DOLORES 09945556 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 94
074637-97 RUBIO FUERTES ROSALINA 0009.710.042 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
075930-97 RUBIO MIÑAMBRES MA GABRIELA 0011.958.563 TROBAJO DEL CAMINO 07/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075004-97 RUBIO MIÑAMBRES RAMON 11733290 VALLADOLID 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074260-97 RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA 09746354 LEON 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074253-97 SA MAESE MADRID 000A78860491 MADRID 31/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
073896-97 SAEZLENTIJO CARLOS 12157646 VALLADOLID 30/10/97 7500 O.R.A. 91
075738-97 SAMONFER SL 000B24289662 LEON 07/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074419-97 SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO 09732193 SAN PELAYO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074695-97 SANCHEZ PERRERAS JOAQUIN 09708732 LEON 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
074210-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074866-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 04/11/97 7500 O.R.A. 91
074716-97 SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720 LEON 04/11/97 5000 O.R.A. 92
073942-97 SANDOVAL DE LA VARGA VICTOR 09752361 LEON 30/10/97 5000 O.R.A. 92
074436-97 SANTAMARTA COCA JOSE MARIA 09747493 LEON 03/11/97 7500 O.R.A. 91
074298-97 SANTAMARTA DIEZ NOEMI ANA MA 09695659 CARBAJAL DE LA LEGUA 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
073936-97 SANTIAGO IGLESIAS JESUSA 76673575 BOBORAS 30/10/97 7500 O.R.A. 91
073857-97 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 30/10/97 7500 O.R.A. 91
074460-97 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
075170-97 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 05/11/97 7500 O.R.A. 91
074641-97 SANZ ARENILLAS VICTORIANO 71424676 LEON 03/11/97 7500 R.G.C. 15904
073976-97 SASTRE CUETO JOSE LUIS 0071.547.955 VILLADEMOR DE LA VEGA 30/10/97 5000 R.G.C. 154 01
074391-97 SECCOOPLTDA FONYCAL OOOF49OO7388 BENAVENTE 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074854-97 SIERRA F1DALGO AMARO 09671990 LEON 04/11/97 7500 O.R.A. 91
075176-97 SIERRA SUAREZ BEATRIZ 13140685 LEON 05/11/97 7500 O.R.A. 93
074236-97 SILVA BR1ZUELA JUAN CARLOS 13778703 SANTANDER 31/10/97 7500 O.R.A. 91
074548-97 SLASTURDIET 000B33764820 GIJON 03/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
074363-97 SLD1AZCASTAÑON 000824224016 LA POLA DE CORDON 01/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074557-97 SLLURMANI OOOB81159212 VILLAVICIOSA DE ODON 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074237-97 SL MUÑOZ PIQUEROS 000B24324915 ZUARES DEL PARAMO 31/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074483-97 SLTRANSUCALE 000824326530 NAVATEJERA 03/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075198-97 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 05/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
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074879-97 SLTUBERLEON 000B24228520 LEON 04/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074344-97 SODIBER S A OOOA2828OO3O ALCOBENDAS 31/10/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074028-97 SOTO RODRIGUEZ MANUEL 12138826 VALLADOLID 30/10/97 5000 R.G.C. 15401
074030-97 SOTO RUEDA ANA MARIA 01097453 MADRID 30/10/97 5000 R.G.C. 154 01
074382-97 SPERANZA LOPEZ DUILIO CARLOS 000X1426472N VILLADANGOS PARAMO 02/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075342-97 STATONSL 000B09034091 BURGOS 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074834-97 SUAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09770359 LEON 04/11/97 7500 O.R.A.91
074438-97 SUAREZ JUAREZ HELIODORO 09637448 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
073883-97 SUAREZ RODRIGUEZ ANGEL 10020247 VILLABLINO 30/10/97 7500 O.R.A. 93
073797-97 TERESA GUTIERREZ GREGORIO 0012.755.168 PAREDES DE NAVA 30/10/97 5000 O.R.A.94
074328-97 TORRES DEL RIO JOSE LUIS 50707614 MADRID 31/10/97 5000 R.G.C. 154 01
075155-97 TORROBA LA VIÑA MARIA TERESA 01382878 MADRID 05/11/97 7500 O.R.A.91
075595-97 TRESSL LYM OOOB24319634 LEON 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075449-97 TUBERLEON SL 000624228520 LEON 06/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
075169-97 TUÑAS CAAMAÑO MANUEL 32334476 CORUÑAA 05/11/97 7500 O.R.A.91
074350-97 TUÑON SUAREZ BENJAMIN A 09706663 LEON 01/11/97 7500 R.G.C. 94 2 01
074114-97 UMBACH SCHUMM UWE OOOOM 058199 MADRID 31/10/97 7500 O.R.A.91
074333-97 UMBACH SCHUMM UWE OOOOM 058199 MADRID 31/10/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075246-97 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 05/11/97 7500 O.R.A.91
076031-97 VALDERRAMA FRANCO FRANCISCO 27274638 POZUELO DE ALARCON 08/11/97 7500 O.R.A.91
074550-97 VALLADARES VIEJO MARIA ASUNCION 09771376 VEGAS DEL CONDADO 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074528-97 VARELA DEL RIO MARIA PAZ 09605172 LEON 03/11/97 5000 O.R.A. 92
074451-97 VEGA MORAN JOSE 09710344 ARMUNIA 03/11/97 7500 O.R.A. 93
075723-97 VELASCO VALLE JOSE RAMON 11062104 MIERES 07/11/97 7500 O.R.A.91
074579-97 VERDE ARIAS MARIA ISABEL 09763403 LEON 03/11/97 7500 O.R.A.91
076016-97 VICIOSO LLAMAS JUAN ANTONIO 0017.812.442 LEON 08/11/97 7500 O.R.A.91
074629-97 VIDAL BALBOA PEDRO 10069638 PONFERRADA 03/11/97 5000 O.R.A. 92
075286-97 VIEJO SL PERRERO 000B24289332 LA BAÑEZA 05/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
074400-97 VILANO VA SANCHEZ JOSE ANTONIO 35993058 VIGO 03/11/97 7500 O.R.A.91
074647-97 VILLA PAREDES ANGEL CLAUDIO 71614179 LANGREO 03/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
075568-97 VILLAMAÑAN DUEÑAS ALBERTO ANTONIO 09708596 ZAMORA 06/11/97 7500 O.R.A.91
074134-97 VIÑUELA TASCON ELIAS 09712607 SERRILLA 31/10/97 5000 O.R.A.92
074790-97 YARTE DEL TORO JOSE MARIA 01497490 MADRID 04/11/97 7500 O.R.A.91
* * *
3174 88.000 ptas.
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en Materia de Régimen Local de 18 de abril de 1986, se 
hace público que en ejecución de acuerdos del Pleno Municipal de 6 
de marzo de 1998, de aprobación de modificaciones de la plantilla 
de funcionarios, cuadro laboral anexo a la misma y plantilla de per­
sonal del Servicio Municipalizado de Aguas, aprobadas provisio­
nalmente por el Pleno Municipal, en sesión de 30 de diciembre de 
1997, éstas quedan configuradas en los siguientes términos:
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS








SUBESCALA TECNICA: Grupo A
Técnicos Administración General: 25
SUBESCALA ADMINISTRATIVA: Grupo C
Administrativos Admon. General: 26 
Administrativo Estadio Hispanico: 1
SUBESCALA AUXILIAR: : Grupo D
Auxiliares Administrativos: 47
SUBESCALA. SUBALTERNOS: Grupo 6
Porteros Ordenanzas: 8
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL





Técnico Archivo: 1 
Gerente Instalaciones Deportivas: 1
Técnico Superior Informático: 1
CLASE: TECNICOS MEDIOS. GRUPO B
Aparejador: 6 
Ayudante Obras Publicas: 2 
Ingeniero Técnico Industrial: 2 
Técnico Grado Medio: 1 
Analista Programador: 4 
Técnico Medio Archivo: 1
CLASE: TECNICOS AUXILIARES: GRUPO C
Delineante: 5 
Programador Informático: 3
CLASE: TECNICOS AUXILIARES: GRUPO D
Operador Informático: 1
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ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES
GRUPO A: Gerente Mercado Ganados: 1
Técnico OMIC: 1 
Recaudador: 1
GRUPO B: Ayudante Auxiliar de Gabinete: 2
GRUPO C: Inspector Jefe Servicio Transporte: 1 
Inspector Jefe Servicio Limpieza: 1 
Inspector Rentas y Exacciones: 6 
Ayudante Gabinete: 1
GRUPO D: Conserje Casa Consistorial: 1 
Conserje Mercado Ganados: 1 
Ayudante Inspección: 1
GRUPO E: Celador Mercados: 1
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: PERSONAL DE OFICIOS
Encargados: GRUPO C: Capataz Alumbrado: 1
Jardinero Mayor: 1
GRUPO D: Maestro Albañil: 3
Maestro Jasrdinero: 3
Maestro Herrero: 1
Oficiales: GRUPO D: Conductor: 3






Oficial Conductor Pintor: 1
Ayudantes: GRUPO E: Ayudante Encargado Almacén: 1
Ayudante Nave Matadero: 1
Ayudante Cementerio: 4
Operarios: GRUPO E: Mozo Nave Matadero: 1





Grupo A: Intendente: 1
Grupo B: Mayor: 1
Grupo C: Inspector: 4
Subinspector: 8





Grupo C: Suboficial: 1
Sargento: 3




Grupo I: Técnicos Superiores: Medico I. Deportivas: 1
Grupo II: Técnicos Medios: Coordinador Deportivo: 1
Gerente Estadio Hispanico: 1 ( plaza a extinguir)
Grupo III: Encargados: Encargados Centros Deportivos: 3
Grupo IV: Oficial 1^: Oficial 18 Instalaciones Deportivas: 24 
Socorristas: 3 
Auxiliar Clinica Medicina Deportiva: 1 
Monitor Gimnasia Bomberos: 1 
Monitor Hipica: 1
Grupo V: Peón Especialista: Peón Esp. Instalaciones Deportivas: 20
Conserje Estadio Hispanico: 3
Peón: ordenanza Estadio Hispanico: 2
Peón Servicios Múltiples Estadio Hispanico: 4
PARQUE MOVIL
Grupo III: Encargados: Jefe Taller: 1
Jefe Sección Taller Mantenimiento: 1
Electricista Taller: 1
Encargado de Oficina: 1
Grupo IV: Oficial ia; Oficial Mecánico Táller: 2
Oficial Electricista Taller: 1




Grupo II: Técnicos Medios: Director Coto Escolar: 1
Técnico Coto Escolar: 1
Grupo III: Encargado: Encargado Coto Escolar: 1
Técnico Auxiliar Coto Escolar: 1
Grupo IV: Oficial Id; Monitor Coto Escolar: 4
Monitor Albergue Coto Escolar: 1
Grupo V: Peón especialista: Peón Especialista Vigilante: 1
Peón Especialista Coto Escolar: 4
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SERVICIO DB OBRAS
Grupo III: Encargados: Encargados de Oficios: 5
Encargado Oficina: 1
Encargado Mantenimiento C. Consistorial: 1
Grupo IV: Oficial !■: Oficial la Albañil: 15
Oficial la Carpintero: 6
Oficial la pintor:' 6
Oficial la Herrero: 4
Oficial lá Fbntanero: 5
Oficial la Fbntanero-Calefactor: 1
Grupo V: Peón Especialista: Peón Especialista Obras: 31
Peón Especialista Fontanero: 1
Peón Especialista Herrero: 1
"•ñn- peón Obras: 1
N«M.IXACIOH VIAL
Grupo IV: Oficial 13; Oficial 13 Matarife: 20
Oficial Recaudación: 1
Oficial Camara: 1
Grupo V: Peón especialista: Peón Especialista Matarife: 4
Peeón Especialista Mecánico Calderas: 1
Peón Especialista Laboratorio: 1
Peón Especialista Nave: 4
Peón Especialista Corral: 2
Peón Especialista Pesador: 1
Conserje Matadero: 3
SERVICIOS MULTIPLES
Grupo V: Peón Especialista: Peón Especialista Servicios Múltiples: 4 2
Peón: Peón Servicios Múltiples: 2
SERVICIOS SOCIALES
azufro IV: Oficial 1«; Oficial la Señalización Vial: 2
Gruño V: Peón Eepecidiata: Peón Especialista Señalización Vial: 1
Peón: 2
SERVICIO JARDINES
Grupo III: Encargados: Encargado Oficina: 1
Grupo IV: Oficial 13; Oficial la Jardinero: 28
Oficial Conductor: 1
Oficial Podador: 6
Animador Actividades Tiempo Libre: 1
Grupo V: Peón especialista: Peón Especialista Jardines: 16
SERVICIOS ELECTRICOS
Grupo IV: Oficial 13: Ofxcial Id electricista: 22
Gruí-o V: Peón especialista: Peón Especialista S.Electricos: 1
MERCADO DE GANADOS
Grupo III: Encargados: Cobrador Auxiliar Mercado Ganados: 2
Grupo IV: Oficial ia; Portero-Cobrados : 4
Grupo V: Peón Especialista: Peón Especialista Mercado Ganados: 2
Peón Esp. Mercado Ganados T.Parcial: 1
MERCADOS DE ABASTOS
Grupo II: Técnicos Medios: Gerente Mercados: 1
Grupo III: Encargados: Administrador de Mercados: 1
Grupo IV: Oficial 13; Celador Rastro: 2
Celador Mercados: 6
MATADERO MUNICIPAL
Grupo I: Técnicos Superiores: Gerente Matadero: 1
Grupo III: Encargados: Encargado Matarifes: 1
Encargado Mantenimiento: 1
Grupo I: Técnicos Superiores: Asesor Juridico Oficina Mujer: 2
Psicólogo Oficina Mujer: 2
Grupo II: Técnicos Medios: Asistente Social Coordinadora de B.S.: 1
Asistente Social: 9
Animador Socio-Comunitario: 7
Profesor Coordinador Guarderías: 1
Profesor Titular Guarderías: 6
Grupo III: Encargados: Encargado Centro Social Mariano Andrés: 1
Educador Guarderías: 10
Encargado Guardería Pio XII: 1
Grupo V: Peón Especialista: Conserje Centro Social M. Andrés: 1
Auxiliar de Guardería: 5
Peón Especialista Cocina Guardería: 1
RESIDENCIA DE ANCIANOS
Grupo II: Técnicos Medios: Fisioterapeuta: 1
Grupo IV: Oficial 13; Auxiliar de Clinica: 6
Peluquero: 2
Oficial Costura y Plancha: 1
Oficial Cocina: 5
Grupo V: Peón especialista: Auxiliar Sanitario: 8
Calefactor: 1
Peón Especialista Mantenimiento: 1
Peón Especialista Veladora: 2
Limpiadora Especialista R.Ancianos: 9
Peón Especialista Lavadero: 1
Peón: Limpiadora: 3
CULTURA
Grupo I: Técnicos Superiores: Coordinador Cultural: 1
Grupo III: Encargados: Encargado Biblioteca: 3
Encargado Taller Artes Plasticas: 1
Encargado Infraestructura Cultural: 1
Grupo V: Peón Especialista: Conserje Centro Padre Isla: 1
Conserje Taller Artes Plasticas: 1
Conserje Centros E.G.B.: 16
Peón:* Portero Centros E.G.B.: 4
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JUVENTUD
Grupo II: Técnicos Medios: Director Técnico Centro Animación Juvenil: 1 
Coordinador Juventud: 1 ( plaza a extinguir) 
Animador Juvenil: 1 ( plaza a extinguir)
Grupo III: Encargados: Animador Juvenil: 2
Grupo IV: Oficial 10; Monitor Ocio y Tiempo Libre: 1 
Monitor Fiestas: 1 
Animador Calle: 1
.LABORATORIO
Grupo I: Técnicos Superiores: Técnico Superior Laboratorio: 6
Grupo V: Peón Especialista: Peón Especialista Laboratorio: 2
Limpiadora Especialista Laboratorio: 1 
Lúrpiadora Especialista Laboratorio-CMIC: 1
MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Grupo I: Técnicos Superiores: Técnico Superior Medio Ambiente: 2
Grupo III: Encargados: Supervisor-Inspector Servicio Limpieza:
Administrador Gestor Medio Ambiente:
Grupo V: Peón Especialista: Lacero: 1
Peón: Limpiadora: 1
COMERCIO
Grupo I: Técnicos Superiores: Coordinador Comercio ; 1
Inspector Veterinario Comercio : 1
TRANSPORTE
Grupo III: Encargados: Supervisor-Inspector Transporte Urbano: 1
OFICINAS GENERALES
Grupo I: Técnicos Superiores: Economista: 1
Grupo III: Encargados: Operador Sistema Cartográfico: 1
Grupo IV: Oficial !•: Telefonista: 1
Auxiliar Notificador: 6
Auxiliar Información: 5
Grupo V: Peón Especialista: Conserje Casa Consistorial: 1
RECAUDACION
Grupo I: Técnicos Superiores: Técnico Superior Recaudación: 1
Grupo II: Técnicos Medios: Oficial Mayor Recaudación: 1
Grupo III: Encargados: Oficial Recaudación ia; 18
Grupo IV: Oficial 1«: Auxiliar Oficina Recaudación: 1
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE VERANO
Grupo IV: Oficial 1«; Socorristas: 22
Grupo V: Peón: Empleado Taquillas: 8 
Empleado Guardarropa: 18 
Empleado Mantenimiento: 12
Empleado Limpieza: 6 
Limpiadora: 9
ALBERGUE COTO ESCOLAR
Grupo IV: Oficial 1#: Oficial la Cocina: 1
Monitor Albergue: 8
Grupo V: Peón especialista: Peón Especialista Cocina: 3
Peón Especialista Mantenimiento: 4
ESCUELAS DEPORTIVAS
Grupo IV: Oficial 16; Mu..iior Escuelas Deportivas: 6-
PLANTILLA DE PERSONAL DEL SERVICIO MUNICI PAL IZADO DE AGUAS
PERSONAL ALTA DIRECCION
Gerente: 1
GRUPO I: PERSONAL TITULADO Y TECNICO
Categoria 2«: Titulado Medio: Jefe de Planta: 2
Categoria 3«; Analista: 2
GRUPO II: PERSONAL ADMINISTRATIVO
SUBGRUPO I: Categoria la, jefe de Grupo: 2




Categoria 46; Oficial Adm. ia¡ 6
SUBGRUPO II: Categoria 1«; inspector: 3
Lector: 6
GRUPO III: PERSONAL OBRERO
Categoría 1«: Capataz: 2
Encargado Depuradora: 2
Categoría 20; Subcapataz: 1
Categoría 3®: Oficial la Fontanero: 12
Oficial la Albañil: 2
Oficial la soldador: 1
Oficial la Mecánico Electricista: 3
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Categoria 43: Conductor: 3
Operador de Planta: 25
Peón Especialista: 5
Categoria 53: Peón: 12
PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
Asesor de Promoción Económica Municipal: 1
Jefe de Gabinete de la Alcaldía: 1
Secretario Particular de la Alcaldía: 1
Secretarios de Grupos Politicos: 4
Las anteriores plantillas son el resultado de las siguientes mo­
dificaciones, todas ellas aprobadas por el Pleno Municipal, en se­
sión de 6 de marzo de 1998.
Cuadro laboral:
Creación de plazas: Encargado mantenimiento Casa Consistorial: 
1.
Transformación de plazas: 9 de peón especialista de instalacio­
nes deportivas en 9 de oficial 1.a de instalaciones deportivas.
2 de portero-cobrador mercado de ganados, en 2 de cobrador au­
xiliar del mercado de ganados.
Plantilla de personal fijo discontinuo de las piscinas descubiertas 
de verano: Creación de 3 plazas de socorrista y de 2 plazas de em­
pleadas de limpieza.
En el cuadro laboral, se suprimen las denominaciones de oficinas 
de las de Medio Ambiente y Limpieza, Transporte, Recaudación y 
Comercio y Consumo, en la cual además se suprime la referencia a 
Consumo.
Plantilla de personal del Servicio de Aguas:
Transformación de una plaza de cobrador en 1 de oficial 1.a ad­
ministrativo.
Creación de una plaza de oficial 1 .a administrativo.




BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, PUK 
EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL, APROBA­
DAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO EL 24 DE FEBRERO DE 
1998.
INTRODUCCIÓN.-
La Ley 18/1988, de 28 de Diciembre, de Acción Social 
y Servicios Sociales, de la Junta de Castilla y León, estable­
ce el sistema de Acción Social de Castilla y León, fijándose 
como objetivos promover la solidaridad, el desarrollo libre y 
pleno de la persona, la igualdad de los individuos en la so­
ciedad, la previsión y eliminación de las causas que conducen 
a la marginación y facilitar los medios para la integración y 
desarrollo comunitario, así como el bienestar social de los 
ciudadanos y grupos sociales.
El Ayuntamiento de León, a través del Área de Bienes­
tar Social, y dentro del marco legal en vigor, convoca subven­
ciones en materia de Acción Social con cargo a la partida pre­
supuestaria de 04.3139.48201 de la Concejalía de Bienestar So­
cial, del Presupuesto Municipal para el año 1998, en la cuan­
tía de 3.000.000 de pesetas, con arreglo a las siguientes
BASES
Primera.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
Podrán optar a estas subvenciones las entidades sin 
ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el 
registro pertinente.
b) Disponer de sede o delegación permanente en León.
c) Reflejar expresamente en sus Estatutos que, entre 
sus finalidades, se encuentra el desarrollo de actuaciones 
comprendidas en el campo específico de los Servicios Sociales, 
tales como transeúntes, tercera edad, minusválidos, promoción 
de la mujer, de la infancia o de la familia, minorías étnicas,
e) Encontrarse al corriente de su» -^ligauxones fis­
cales con el Ayuntamiento de León, no siendo deudora de éste 
por ningún concepto.
Segunda.- FINALIDAD DE LAS AYUDAS
1. Las subvenciones que se soliciten deberán atender 
alguna de las siguientes finalidades:
a) Realización de actividades en materia de servicios 
sociales.
b) Gastos de mantenimiento de los Centros que prestan 
servicios sociales.
2. Quedan expresamente excluidas de esta convocato­
ria :
a) La realización de obras en Centros que presten 
servicios sociales.
b) La realización de viajes de ocio, aunque formen 
parte de alguna actividad.
c) La manutención de personas, incluso cuando formen 
parte de alguna actividad.
Tercera.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta con­
vocatoria no superarán en ningún caso el 50 (CINCUENTA) por 
100 del coste total de la actividad o del mantenimiento del 
Centro para los que se soliciten.
2. La parte de las actividades o gastos de manteni­
miento de Centros no financiados por el Ayuntamiento de León, 
podrá ser asumida por otras Administraciones Públicas, Entida­
des y/o Empresas privadas, o mediante aportaciones particula-
3. Los beneficiarlos darán expresa publicidad de la 
subvención concedida haciendo figurar en la documentación de 
las actividades que realicen la siguiente expresión: "Activi­
dad realizada en colaboración con la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de León".
Cuarta.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1. Las Entidades que pretendan acogerse a esta convo­
catoria dirigirán su solicitud al Excmo. Ayuntamiento de León, 
según modelo que se adjunta como Anexo I a estas Bases.
2. Cada Entidad presentará una única solicitud.
3. Las solicitudes se presentarán en el Registro Ge­
neral de la Corporación Municipal, sito en la Avenida de Ordo- 
ño II, ns,10 de la Ciudad de León, en el plazo de VEINTE DÍAS 
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León.
4. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
a) Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación 
Fiscal de la Entidad solicitante, a los efectos de acreditar 
la personalidad de la misma.
b) La que acredite su inscripción en el Registro es­
tablecido al efecto por la Junta de Castilla y León.
c) Copia de sus Estatutos, debidamente adveradá.
d) Certificado de encontrarse al día en el pago de 
las cotizaciones a la Seguridad Social.
e) Certificado expedido por el Ayuntamiento de León, 
acreditativo de que la Entidad solicitante se encuentra al co­
rriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
León, no siendo deudora de éste por ningún concepto.
5. Si la solicitud de ayuda se refiere a la realiza­
ción de actividades, se acompañará, además, documento en el 
que se describa la actividad para la que se solicita subven­
ción, indicando el número de participantes, fechas, lugar de 
realización y presupuesto detallado, de gastos e Ingresos, de 
la misma.
6. Si la solicitud de ayuda se refiere a gastos de 
mantenimiento de Centros, se acompañará, además, el presupues­
to de funcionamiento del Centro, convenientemente desglosado, 
tanto en ingresos como en gastos, por cuentas y subcuentas.
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Quinta.- TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES
1. Recibidas las solicitudes y la documentación que 
acompaña a las mismas, se remitirán al Área de Bienestar So­
cial, quién podrá recabar cuantos otros documentos se estimen 
necesarios para fundamentar la propuesta de resolución de la 
convocatoria.
2. La valoración de las solicitudes se realizará por 
el Área de Bienestar Social, teniendo en cuenta los criterios 
de adjudicación que se recogen en esta convocatoria.
3. Finalizada la valoración, la Concejalía de Bienes­
tar Social elevará propuesta de concesión de las ayudas a que 
se refiere esta convocatoria a la Comisión Municipal de Go­
bierno, para su aprobación por ésta, previo dictamen de la Co­
misión Municipal Informativa de Bienestar Social.
Sexta.- CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
1. En la concesión de estas subvenciones se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:
a) Realización de actividades:
a.l) Características de la actividad o programa, y 
sus proyección social en el entorno.
a.2) Número de beneficiarios.
a.3) Continuidad de las programaciones.
a. 4) Aportación de la propia Entidad al desarrollo 
del programa.
b) Mantenimiento de Centros:
b. l) Características del Centro y su proyección so­
cial en la Ciudad.
b.2) Número de personas atendidas.
b.3) Aportación de la Entidad a la financiación de 
los gastos de funcionamiento.
Séptima.- PAGO Y JUSTIFICACION DE LAS AYUDAS
1. La subvenciones concedidas se abonarán en un único 
pago, una vez realizada su justificación por la Entidad bene­
ficiarla, mediante talón bancario expedido a nombre de la En­
tidad solicitante, y que se ingresará en cuenta bancaria o se 
entregará únicamente al representante legal de la misma.
2. Los beneficiarios deberán justificar la totalidad 
de la subvención antes del día 31 de Diciembre de 1998.
3. La justificación de las subvenciones se acreditará 
mediante la presentación ante el Ayuntamiento de León de los 
siguientes documentos:
a) Una Memoria detallada de la actividad realizada.
b) Facturas por un importe mínimo del doble de la 
subvención concedida. Dichas facturas deberán reunir los si­
guientes requisitos:
b.l) Serán originales y en ellas constará, además del 
concepto y del importe correspondientes al bien o servicio que 
constituya la contraprestación, los siguientes datos del acre-
- Número de factura.
- Nombre y apellido o razón social.
- Número o Código de Identificación Fiscal.
- Dirección (calle, número y localidad).
b.2) En las mismas figurarán asimismo los datos com­
pletos (denominación, dirección y C.I.F) de la Entidad benefi­
ciaría.
b.3) Deberán estar fechadas dentro del año 1998.
b.4) Vendrán conformadas por la Entidad beneficiaría.
b.5) En cada factura deberá constar, en su caso, de 
forma separada, el importe correspondiente al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, haciendo constar asimismo la base imponible 
y el tipo aplicado.
b.6) Si se trata de facturas correspondientes al pago 
de servicios profesionales, deberá constar la correspondiente 
retención en concepto de I.R.P.F..
4. Cualquier otro documento, diferente de los ante­
riores, será admisible para justificar la subvención concedi­
da, solamente si así lo establece alguna disposición del Ayun­
tamiento de León o si, por la Intervención Municipal, se con­
sidera el mismo suficiente para justificar la aplicación de 
los fondos recibidos.
Octava.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Los beneficiarlos de las ayudas quedan obligados a:
1. Realizar la actividad o atender la finalidad para 
la que se solicitó la subvención y que sirvió de fundamento 
para la concesión de la misma.
2. Acreditar ante el Ayuntamiento de León la realiza­
ción de la actividad o el cumplimiento de la finalidad para la 
que se solicitó las subvención, así como el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o el 
disfrute de la ayuda.
3. Aceptar y facilitar las actuaciones de comproba­
ción que pueda efectuar el Ayuntamiento, así como las de con­
trol financiero que corresponden a la Intervención Municipal 
en relación con las subvenciones concedidas.
Novena.- PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN
La falta de presentación de la documentación exigida 
en las presentes Bases para justificar las subvenciones reci­
bidas, el incumplimiento del plazo establecido para ello o el 
destino de los fondos a fines distintos de aquellos para los 
que fue concedida la subvención, conllevará la pérdida de 1« 
misma.
EL ALCALDE
ANEXO I: Modelo de Solicitud
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 
1. Datos de la Entidad solicitante
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = —= = = = = = = = = = = = = = = = = —= = = =
Denominación:
Dirección:
Código Postal: Teléfono: FAX:
NIF:
Representante:
Cargo en la Entidad:
Dirección:
Código Postal: Teléfono: FAX:
DNI:
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de las "Bases que han de 
regir en la concesión de subvenciones, por el Ayuntamiento de 
León, en materia de Acción Social", publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León número , de fecha  de 
______  de 1998, y de conformidad con lo establecido en las
mismas, que acepta en su integridad, presenta el Proyecto de­
nominado  
para cuya realización SOLICITA le sea concedida la subvención 
que se detalla en la documentación que se adjunta.
(Fecha y firma)
ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León y su par­
tido, doy fe y testimonio que en este Juzgado y Secretaría de mi 
cargo, con esta fecha, se ha dictado sentencia cuyo encabeza­
miento y fallo son como sigue:
“Sentencia: En León, a 31 de marzo de mil novecientos noventa 
y ocho. El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú­
mero uno de León, ha visto la precedente causa seguida como jui­
cio de faltas número 10/97, habiendo intervenido doña María de los 
Dolores Gómez López, asistida del Letrado señor González Palacios, 
como acusación particular, don Pablo Alvarez Fernández, como acu­
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sado, y el Consorcio de Compensación de Seguros, asistido y re­
presentado por el Letrado señor Guijo Toral, como responsable civil 
directo, y con intervención de Allianz-Ras, representada por el Letrado 
señor Alvarez Marcello, y de Mapfre, representada por el Letrado 
señor Martínez Illade, sin ser parte.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Pablo Alvarez 
Fernández, como autor de una falta de imprudencia leve con resultado 
de lesiones, a la pena de un mes de multa con cuota diaria de mil 
(1.000) pesetas, y con arresto sustitutorio de un día de privación de li­
bertad por cada dos de impago de multa, a indemnizar a doña María 
de los Dolores Gómez López en la suma de doscientas setenta y siete 
mil sesenta y siete (277.067) pesetas por daños materiales, en la 
suma de un millón dieciocho mil doscientas setenta y cuatro (1.018.274) 
pesetas por incapacidad temporal, y en un millón trescientas seis mil 
ciento treinta y tres (1.306.133) pesetas por secuelas, con responsa­
bilidad civil directa y solidaria del Consorcio de Compensación de 
Seguros, que asumirá el pago de intereses en los términos previstos 
por el artículo 20-9 de la L.C.S., y todo ello con expresa condena en 
costas del acusado. Notifíquese esta resolución a las partes y al 
Ministerio Fiscal, y llévese el original al libro correspondiente y tes­
timonio a las actuaciones.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
plazo de cinco días ante este Juzgado, por medio de escrito en el que 
se expondrán las alegaciones en que se base la impugnación o la nu­
lidad del juicio, citando en este caso los preceptos legales o consti­
tucionales en que se base, designando domicilio en la ciudad de León 
para recibir notificaciones. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo”.
Lo testimoniado concuerda bien y fielmente con su original, al que 
me remito, y para que conste y sirva de notificación en legal forma a 
don Pablo Alvarez Fernández, actualmente en ignorado paradero, 
expido el presente, que firmo en León, a 31 de marzo de 1998.-La 
secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
3532 . 6.125 ptas.
* * *
Cédula de emplazamiento
Conforme ha dispuesto el limo, señor Magistrado Juez de este 
Juzgado, en autos de juicio de cognición 65/98, seguido a instancia 
de la Procuradora señora Diez Lago, en representación de Consuelo 
Alonso, sobre condena de hacer, contra don Faustino Diez Pinilla y 
doña María Jesús Diez Pinilla, cuyos domicilios figuran en Navatejera 
y Villaobispo de las Regueras, pero sin conocer la dirección exacta, 
mediante la presente se emplaza a los referidos demandados para 
que dentro de los nueve días hábiles siguientes comparezcan en autos, 
bien por sí o mediante Procurador apoderado, haciéndoles saber que 
de no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda y seguirán los 
autos su curso sin más citación ni audiencia que las establecidas en la 
Ley.
Para que sirva de emplazamiento a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en León, a 1 de 




Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de León, cer­
tifica que en autos de cognición 171/97, seguidos en este Juzgado, 
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo que obran son del 
siguiente tenor.
“En León, a 1 de abril de 1998. El limo, señor don Ricardo 
Rodríguez López, Magistrado Juez que sirve en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de León, ha visto los preceden­
tes autos de juicio de cognición seguidos en el número 171/97, a ins­
tancia de Planeta Crédito, representada por el Procurador señor 
Fernández Cieza y bajo la dirección del Letrado señor Palacios 
Bustamante, como demandante, contra don Teófilo Parazuelo Sánchez, 
en situación de rebeldía procesal, como demandado, y sobre reclamación 
de cantidad.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la de­
mandante contra el demandado y, en su consecuencia, debo conde­
nar y condeno a Teófilo Parazuelo Sánchez a pagar a Planeta Crédito, 
S.A., la suma de ciento veintiséis mil (126.000) pesetas, intereses 
legales y costas de este procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de cinco días ante este Juzgado, por medio de escrito en el que 
se expogan los motivos y razones en que se sustente la impugnación 
de la resolución, citando, en su caso, los preceptos procesales y cons­
titucionales infringidos, condicionantes de indefensión.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a don Teófilo Parazuelo Sánchez, 
expido y firmo la presente en León, a 3 de abril de 1998. Doy fe.




Conforme a lo dispuesto por el limo, señor Magistrado Juez, en 
autos de separación conyugal seguidos a instancia de don Amador 
Vallejo Gorgojo, por medio de la presente se emplaza a doña Carmen 
Pérez Rubio, cuyo paradero actual es desconocido, para que dentro 
de los veinte días siguientes comparezca en autos mediante Procurador, 
y conteste a la demanda mediante escrito con firma de letrado en 
ejercicio, apercibiéndole de que, de no hacerlo, será declarada su re­
beldía procesal y le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
Número de autos 101/98.
Y para que sirva de emplazamiento a la referida demandada, a 
través de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
León, expido la presente en León, a 24 de marzo de 1998.-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
3536 1.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número tres de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición 418/93, seguidos 
en este Juzgado, se ha dictado la siguiente:
Sentencia: León, 16 de marzo de 1998,-Don José Manuel Soto 
Guitián, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número tres de León y su partido, ha visto los presentes autos de jui­
cio de cognición 418/93, seguido entre partes, de una como actores 
don Juan Ignacio Osa García y Antonio Agustín Osa Lobo, repre­
sentados por la Procuradora señora García Lanza, de otra como de­
mandados doña Palmira Diez Tascón y don Antonio Fernández Diez, 
representados por el Procurador señor Muñiz Sánchez y doña Isabel 
Rosillo Enrique, y contra la comunidad de herederos resultantejdel fa­
llecimiento de don José María Fernández Diez, estos dos últimos en 
rebeldía procesal sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
la Procuradora señora García Lanza, en nombre y representación de 
don Juan Ignacio Osa García y don Antonio Agustín Osa Lobo, se 
ejercitan acciones en reclamación de cantidad contra doña Palmira Diez 
Tascón, don Antonio Fernández Diez y doña Isabel Rosillo Enríquez 
y contra la comunidad de herederos resultante del fallecimiento de don 
José María Fernández Diez, debo condenar y condeno a la comuni­
dad de herederos resultante de! fallecimiento de don José María 
Fernández Diez a que abonen ¡as cantidades de 215.697 pesetas y 
283.076 pesetas, más los intereses legales de estas cantidades desde 
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la interpelación judicial. Igualmente debo absolver y absuelvo a los 
demás codemandados de las pretensiones de la demanda. Las cos­
tas se satisfarán conforme establece el fundamento jurídico tercero. 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León, en el plazo de cinco días desde 
su notificación. Así por esta mi sentencia definitivamente juzgada 
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, ex­
tiendo el presente que firmo en la ciudad de León a 17 de marzo de 
1998.-Doy fe.-La Secretaria, Begoña González Sánchez.
2878 4.500 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Cédula de emplazamiento
Por haberlo así acordado el limo, señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de León, en resolución 
de esta fecha, dictada en autos de juicio de cognición número 495/97, 
promovidos a instancia de Comunidad de Propietarios Urbanización 
Residencial León Siglo XX, representada por la Procuradora señora 
De la Fuente González, contra Marserra, S.L., cuyo actual domicilio 
y paradero se ignora, por la presente se emplaza a la demandada para 
que en término de nueve días comparezca en los autos, personán­
dose en forma, en cuyo caso se le concederá otro plazo de tres días para 
contestar a la demanda, haciéndole saber que las copias de la de­
manda se encuentran en la Secretaría de este Juzgado.
León, 16 de marzo de 1998.-La Secretaria (ilegible).
2941 1.750 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de lo dispuesto en este Juzgado, en resolución del día 
de la fecha, en los autos número 71/98, de expediente de dominio 
para la reanudación del tracto sucesivo respecto de la finca abajo 
descrita, promovidos por la Procuradora señora Arias Aguirrezabala 
en representación de don Miguel Angel Martínez Muñiz, se cita a 
don Indalecio Navarro Astorga, cuyo domicilio se desconoce, por 
ser la persona a cuyo favor aparece inscrita la finca objeto de autos en 
el Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan, y asimismo, 
por medio del presente edicto, se convoca a cuantas personas ignoradas 
pueda perjudicar la pretensión deducida, para que en el término de diez 
días siguientes a la fecha de la publicación de este edicto puedan 
comparecer ante este Juzgado en el expediente de referencia, para 
alegar lo que a su derecho convenga.
Descripción de la finca objeto del presente expediente:
“Solar, en el casco urbano de Villaquejida, en la plaza de Santa 
Rosa, s/n, con una superficie de 198 m2. Linda: frente, plaza de Santa 
Rosa; derecha, calle San Juan; izquierda, Elias Burdiel García; y 
fondo, Nicasio Navarro Astorga”.
Dicha finca está inscrita al folio 219, libro 27 del Ayuntamiento 
de Villaquejida, tomo 1035, finca registral número 4.557 del Registro 
de la Propiedad de Valencia de Don Juan (León).
León, a 9 de marzo de 1998.-E1 Magistrado Juez (ilegible).-La 
Secretaria (ilegible).
3537 3.375 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Carlos Javier Alvarez Fernández, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número seis de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 39/92M, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de Caja España 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, frente a Medichi 
Construcciones, S.A., don Francisco Dorado Suz y don Antonio 
Sanjosé Vallano y doña M.* del Carmen Asensio González, sobre 
reclamación de 13.931.422 pesetas de principal en cuyos autos se 
ha acordado citar de remate al precitado demandado, para que, si le 
conviniere, se persone en los autos y se oponga a la ejecución contra 
el mismo despachada, dentro del término de nueve días hábiles, con­
tados desde el siguiente de esta publicación, apercibiéndole que de no 
verificarlo será declarado en situación legal de rebeldía procesal, 
continuándose el juicio.en su ausencia, sin hacerle otras notifica­
ciones ni citaciones que las determinadas por la Ley. Se hace constar 
expresamente, que por desconocerse el paradero del demandado se ha 
practicado embargo sobre bienes de su propiedad, sin previo reque­
rimiento de pago.
Para que sirva de citación de remate al demandado Medichi 
Construcciones, S.A., con último domicilio conocido en Madrid, 
calle Doctor Esquerdo, número 114, 8.° F, se expide y firma la pre­
sente.




Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de León y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo, dicen:
Sentencia: En la ciudad de León a 5 de marzo de 1998. Vistos 
por el limo, señor don Carlos Javier Alvarez Fernández, Magistrado 
Juez de Primera Instancia número seis de León, los presentes autos de 
juicio ejecutivo número 424/97, seguidos a instancia de Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don Mariano Muñiz 
Sánchez, y dirigido por el Letrado don Luis Rayón Martín, contra 
doña María Gloria Martínez Espadas, declarada en rebeldía por su 
incomparecencia, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en este procedimiento como propie­
dad de doña María Gloria Martínez Espadas, y con su producto pago 
total al ejecutante Banco Bilbao Vizcaya, S.A., de las 771.762 pe­
setas reclamadas de principal, más los intereses de esa suma al in­
terés pactado hasta la interpelación judicial y los legales desde dicha 
fecha y las costas del procedimiento, a cuyo pago condeno a dicho de­
mandado, al que por su rebeldía se le notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley. Contra esta sentencia cabe recurso de ape­
lación ante la lima. Audiencia Provincial de León, presentando escrito 
en este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde extiendo 
el presente que firmo en la ciudad de León a 16 de marzo de 1998.-E1 
Secretario Judicial, Máximo Pérez Modino.
2919 4.000 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Cédula de emplazamiento
En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de Primera 
Instancia número siete de León, en resolución de esta fecha, dictada 
en los autos de juicio menor cuantía número 35/98, promovido a ins­
tancia de don Pedro Barbero Hernández, representado por la Procuradora 
señora Martínez Gago, contra don Miguel José Morariel Fernández 
y otros, éste con último domicilio en Sahechores (León), actualmente 
en paradero desconocido, sobre reclamación de cantidad, por medio 
de la presente se emplaza al demandado anteriormente expresado, 
a fin de que en el improrrogable término de veinte días, se persone en 
los autos y conteste a la demanda si a su derecho lo estimare conve­
niente, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, será declarado 
en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho; 
haciéndole saber que deberá comparecer asistido de Letrado y que 
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las copias de la demanda y documentos presentados se hallan a su 
disposición en esta Secretaría y en caso de comparecer se le conce­
derán diez días para contestar.
Dado en León a 18 de marzo de 1998.-La Secretaria, M.a Eugenia 
González Vallina.
2876 2.625 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña María del Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número ocho de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 204/97 de 
este Juzgado, recayó sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva es del tenor literal siguiente:
En León a 22 de octubre de 1998. El limo, señor don Carlos 
Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nú­
mero ocho de León, ha visto los presentes autos de juicio de faltas 
número 204/97, sobre supuesta falta de circular sin seguro obliga­
torio, incoados en virtud de denuncia de Comisaría y en el que han sido 
parte: El Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acusación pública, 
Policía Local número 3.152 como denunciante y José Luis Santos 
Carracedo, como denunciado.
Fallo: Condeno a José Luis Santos Carracedo como autor de una 
falta del artículo 636 del C.P. a la pena de multa de un mes con una 
cuota diaria de cocientas pesetas o quince días de arresto sustitutorio 
en caso de impago.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a José Luis 
Santos Carracedo, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y 
firmo el presente en León a 23 de marzo de 1998.-La Secretaria, 
María del Pilar Sáez Gallego.
2921 3.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número dos de los de Ponferrada.
Certifico: Que en el juicio verbal de faltas tramitado en este 
Juzgado de Instrucción número dos de Ponferrada, con el número 
140/97, se ha dictado providencia que es del tenor literal siguiente:
Providencia Juez.-Señor Muñiz Tejerina.-En Ponferrada, a 1 de 
abril de 1998,- El anterior ejemplar del Boletín Oficial de la 
Provincia únase al juicio verbal de faltas de su razón, y se tiene por 
interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sen­
tencia dictada en el presente juicio verbal de faltas y, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 795-4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, dése traslado a las partes, término de diez días, para im­
pugnación o adhesión al recurso interpuesto por el Procurador señor 
Morán y Consorcio Compensador de Seguros, dándose traslado 
igualmente al Ministerio Fiscal.-Así lo manda y rubrica SS, de que doy 
fe.-Firmado: Fernando Javier Muñiz Tejerina. Rubricado.-Oscar 
Luis Muñiz Fernández. Rubricado.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma a 
don Josa Rodríguez Marina, que se encuentra en ignorado paradero, 




Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 303/97, se­
guidos en este Juzgado y de los que se hará mérito se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia:
En Ponferrada a 12 de febrero de 1998. Vistos por don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada y su partido, los presentes 
autos de juicio verbal civil número 303/97, seguidos a instancia de don 
Argimiro Prada Merayo, representado por la Procuradora doña Pilar 
Fernández Bello, bajo la asistencia del Letrado don Aníbal Fernández 
Domínguez, contra doña María Luisa Vega Morán y doña Blanca 
López de Oñate, vecinas de Ponferrada, calle Comuneros, número 
20, bajo, y calle Comandante Benítez, número 28,6.°, 3.a, de Barcelona, 
en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad derivada de ac­
cidente de circulación.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Argimiro 
Prada Merayo, representado por la Procuradora doña Pilar Fernández 
Bello, contra doña M.a Luisa Vega Morán y doña Blanca López de Oñate, 
en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a las demandadas a que 
solidariamente satisfagan al actor la cantidad de 70.000 pesetas más 
las costas del juicio. Las cantidades establecidas devengarán los in­
tereses previstos en el artículo 921 de la L.E.C.
Así por esta mi sentencia que es firme y contra la que no cabe 
interponer recurso alguno, definitivamente juzgando en esta instan­
cia lo pronuncio, mando y firmo. Juez, señor Muñiz Tejerina.-Secretario, 
arriba expresado.
Y a fin de que sirva de notificación a las demandadas rebeldes, ex­
pido y firmo el presente edicto en Ponferrada a 18 de marzo de 
1998.-E1 Secretario, Oscar Luis Muñiz Fernández.
2924 4.000 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número tres de Ponferrada y su partido.
Hace saber: Que ante este Juzgado y bajo el número 192/97, se sigue 
expediente de dominio a instancia de don José Luis Santín González, 
sobre reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:
Viña en término municipal de Cacabelos (León) al sitio de Las Chas, 
de dos hectáreas y dieciocho áreas de cultivo secano.
Linda: Al Norte, con Ricardo Basante; al Sur, Eumenio García, 
herederos de Amadeo Morete y otros; al Este, Antonio Luna; y al 
Oeste, con camino público.
Inscrita al tomo 865, libro 54 de Cacabelos, folio 208, finca nú­
mero 4.055, inscripción 1.a, a favor de don Bernardino Fernández 
Valcarce.
En dicho expediente y por resolución de fecha 31 de enero de 
1998 se ha acordado tener por promovido dicho procedimiento, por 
el que se solicita la reanudación del tracto sucesivo e inscripción de 
dicha finca a favor de don José Luis Santín González en el 25% y a 
favor de la entidad “Construcciones Nistal y Bello, S.A.”, en el 75% 
restante, al haberse cumplido los requisitos legales, habiéndose asi­
mismo acordado dar traslado del escrito al limo. Ministerio Fiscal 
y a los efectos procedentes, y citar en forma legal al transmitente de 
la finca, titular registra! y catastral de la misma o herederos en su 
caso, y a los dueños de las fincas colindantes, convocándose asi­
mismo a las personas ignoradas a quienes pueda peijudicar la solicitud 
formulada por medio de edictos, que se fijarán en el tablón de anun­
cios del Ayuntamiento y Juzgado municipal a que pertenezca la finca, 
Boletín Oficial de la Provincia y periódico de mayor circulación 
de la provincia y tablón de anuncios en este Juzgado, todo ello a fin 
de que dentro de los diez días siguientes a la citación y publicacióh pue­
dan comparecer ante este Juzgado a fin de alegar lo que a su dere­
cho convenga.
Dado en Ponferrada a 31 de enero de 1998.—El Juez, Luis Alberto 
Gómez García.-El Secretario Judicial (ilegible).
2942 4.250 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que este Juzgado se tramitan autos de juicio de cognición 
número 341/97, seguidos entre partes, de una como demandante 
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doña Carmen Vidal Santín, representada por la Procuradora doña 
Antolina Hernández Martínez, de otra, como demandada la entidad 
Reale Seguros Generales, S.A., representada por la Procuradora doña 
M.“ Encina Era García, y la entidad Construcciones y Contratas 
Urioga, S.A., declarada rebelde, en cuyos autos se dictó sentencia 
número 58/98, en fecha 25 de febrero de 1998, cuya parte disposi­
tiva dice:
Fallo: Que desestimando la demanda presentada por la Procuradora 
de los Tribunales señora Hernández Martínez, en nombre y repre­
sentación de doña Carmen Vidal Santín, contra Construcciones y 
Contratas Urioga, S.A., y Reale Seguros Generales, debo absolver 
y absuelvo a estos últimos de las pretensiones ejercitadas contra 
ellos, con expresa imposición de las costas a la parte actora.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en este Juzgado 
y para ante la lima. Audiencia Provincial de León en el plazo de 
cinco días a partir de su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la codemandada 
rebelde Construcciones y Contratas Urioga, S.A., expido y firmo el 
presente edicto en Ponferrada a 10 de marzo de 1998.-Firma (ilegi­
ble).
2926 3.000 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 4/98, seguida 
a instancia de Oscar García Castellanos y otros, contra Pacifega, 
S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de los de León, 
se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, por 
ahora, sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a Pacifega, S.L., 
por la cantidad de 3.593.344 pesetas de principal y la de 600.000 pe­
setas calculadas provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
El Magistrado Juez-Firmado: José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Pacifega, S.L., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en León a 23 
de marzo de 1998.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
2970 2.625 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 58/98, seguidos a instancia de Mario 
Gregorio Pareja Blanco, contra José María Rodríguez Suárez 
“Restaurante Chema” y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación 
por salarios, por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que, estimando la demanda, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a que, por los conceptos reclamados, abone al actor 
la cantidad de 331.179 pesetas de principal, más el recargo legal por 
mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su Sala de lo 
Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0058/98, la cantidad objeto de la condena, pudiendo cons­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare del beneficio de justicia gratuita, consignará, además, el de­
pósito de 25.000 ptas., en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0058/98.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro del plazo, se les decla­
rará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado. J. Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa de José María Rodríguez Suárez “Restaurante Chema”, ac­
tualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 17 de 
marzo de 1998.-Firmado.-C. Ruiz Mantecón.
2971 5.125 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 4/98, seguidos a instancia de Jaime 
Pérez Llaosa, contra SUBEFE, S.L., “Ferretería Silva”, en reclama­
ción por despido, por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social se 
ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo declarar y declaro la im­
procedencia del despido del actor acordado por la empresa demandada 
a la que, en consecuencia, condeno a que dentro de los cinco días si­
guientes a la notificación de esta sentencia, opte por readmitirlo en las 
mismas condiciones laborales anteriores o por indemnizarle en la 
cantidad de 367.000 pesetas y a que le abone también los salarios 
de tramitación desde la fecha del despido y hasta la notificación de la 
presente resolución, con el descuento correspondiente si el trabajador 
hubiera encontrado otro empleo en este periodo.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su Sala de lo 
Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0004/98, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sus­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario de justicia gratuita, consignará, además, el depósito 
de 25.000 ptas., en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0004/98.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro del plazo, se les decla­
rará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Firmado. J. Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa SUBEFE, S.L., “Ferretería Silva”, actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a 17 de marzo de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
2972 5.750 ptas.
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Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 43/98, seguida 
a instancia de Felicísima Puente Pérez, contra Ancemar, S.L., sobre 
cantidad, por el limo, señor don José Rodríguez Quirós, Magistrado 
Juez del Juzgado de lo Social número uno de León, se ha aceptado la 
siguiente:
Propuesta-Secretaria: SeñoraRuizMantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
León a veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del texto articulado del 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Ancemar, S.L., 
y, en consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requeri­
miento, procédase al embargo de bienes de la propiedad del ejecutado 
en cuantía suficiente a cubrir la suma de 863.759 pesetas en con­
cepto de principal, y la de 150.000 pesetas que, por ahora y sin per­
juicio, se calculan para intereses y costas, guardándose en la dili­
gencia de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, sirviendo la presente de mandamiento 
en forma.
Y líbrense oficios al Registro de la Propiedad, Ayuntamiento y 
Delegación de Hacienda del domicilio del demandado, a fin de que 
informen a este Juzgado en el plazo de quince días, si en los mismos 
la apremiada figura como propietaria de algún bien en el que poder 
hacer traba para la realización de las cantidades que se le reclaman en 
el procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Lo dispuso y firma S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a las 
partes y a la empresa Ancemar, S.L., actualmente en paradero igno­
rado, expido la presente en León a 24'de marzo de 1998.
3059 4.500 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos número 68/98, seguidos a instancia 
de Marianela García Alvarez y Miguel Angel Trapero Donoso, con­
tra Servicios Integrales San Martín, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, 
en reclamación por cantidad, por el limo, señor Magistrado Juez de 
lo Social se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando las demandas acumuladas, debo conde­
nar y condeno a la empresa demandada a que, por los conceptos re­
clamados, abone a cada uno de los actores la cantidad de 244.544 
pesetas de principal, más el recargo legal por mora; absolviendo al Fondo 
de Garantía Salarial.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Servicios Integrales San Martín, S.L., actualmente en pa­
radero ignorado, expido el presente en León a 24 de marzo de 1998.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
3096 3.000 ptas.
NUMERO DOS DELEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 601/97, ejecución 12/98, seguida a 
instancia de Angel Luis Merino Pelayo, contra Santiago Seoane 
Abjuin, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin peijuicio y a los 
efectos de esta ejecución, a Santiago Seoane Abjuin, S.L., por la 
cantidad de 378.982 pesetas de principal y la de 50.000 pesetas de 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolu­
ción a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, ad­
virtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición. Firme que 
sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Santiago Seoane Abjuin, S.L., en paradero ignorado y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 3 de abril de 1998.—El Secretario Judicial, Luis Pérez 
Corral.
3402 2.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 177/97, di­
manante de los autos número 652/97, seguida a instancia de doña 
María Aránzazu Delgado Méndez, contra Fervilux, S.L., en recla­
mación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin peijuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Fervilux, S.L., por la cantidad de 481.559 pesetas de 
principal. Notifíquese la presente resolución a las partes, y adviér­
tase que contra este auto cabe recurso de reposición y, hecho, pro­
cédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Fervilux, 
S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el presente en 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 837/97, seguidos a instancia de Luis 
Alberto Pérez González, contra José Luis Francisco Correira y Fogasa, 
sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Estimo la demanda presentada por Luis Alberto Pérez 
González y declaro improcedente su despido, a la vez que condeno al 
empresario demandado José Luis Francisco Correira a que le readmita 
en las condiciones anteriores, pudiendo optar el empresario, en el 
plazo de cinco días, entre la readmisión o la indemnización de 8.790 
pesetas, entendiéndose que si el empresario no realiza la opción den­
tro del plazo indicado, procederá a la readmisión del trabajador. 
Asimismo, condeno al empresario demandado José Luis Francisco 
Correira a pagar al actor los salarios devengados desde el 24 de oc­
tubre de 1997 hasta aquél en que se notifique esta sentencia. Todo 
ello sin peijuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo 
de Garantía Salarial, previa desestimación de la excepción de cadu­
cidad alegada en el juicio. Contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en plazo de cinco días para ante la Sala de lo 
Social de! Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -sede de 
Valladolid-, Si el recurrente no gozare del beneficio de justicia gra­
tuita deberá depositar en el momento de la interposición la cantidad 
de 25.000 pesetas en la cuenta abierta en el BBV número 
2132000066083797 bajo el epígrafe “Depósitos y Consignaciones 
Juzgado de lo Social número tres de León” y en el momento del 
anuncio consignará la cantidad objeto de condena así como el im­
porte de los salarios devengados en la cuenta número 2132000065083797 
abierta con la misma entidad y denominación. Esta es mi sentencia que 
pronuncio, mando y firmo.-Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación a José Luis Francisco 
Correira, actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
León a 2 de marzo de 1998.-Firma (ilegible).
2207 4.250 ptas.
24 Sábado, 9 de mayo de 1998 B.O.P.Núm. 104
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 38/98, dimanante 
de los autos 908/97, seguida a instancia de Manuel Marcos Martínez, 
contra Estilismo del Chalet, S.L., por cantidad, se ha aceptado la si­
guiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Rodríguez Quirós.
En León a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Estilismo del Chalet, S.L., vecino 
de calle Villa Benavente, 11-1° B, León, y en su consecuencia, re­
gístrese y sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, pro­
cédase al embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 461.726 pesetas en concepto de principal y la de 
80.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos 
y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden esta­
blecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la pre­
sente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de Cooperación 
Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domicilio del 
apremiado, interesando certificación de los bienes o derechos sus­
ceptibles de embargo,'inscritos a su nopnbre.
Molifiqúese a la apremiada en estrados las sucesivas actuacio­
nes.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S“ que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J. Rodríguez Quirós.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Estilismo 
del Chalet, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 39/98, dimanante 
de los autos 848/97, seguida a instancia de Alejandro Alonso Santamaría 
y 18 más, contra Avícola Leonesa, S.A. y otros, por cantidad, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Rodríguez Quirós.
En León a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Avícola Leonesa, S.A. y otros, 
vecino de carretera Campamento, s/n, Ferral del Bernesga (León), 
y en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requeri­
miento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propie­
dad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 7.874.744 pesetas en 
concepto de principal y la de 1.500.000 pesetas que por ahora y sin per­
juicio se calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias 
de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de Cooperación 
Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domicilio del 
apremiado, interesando certificación de los bienes o derechos sus­
ceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J. Rodríguez Quirós.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Avícola 
Leonesa, S.A., y Rafael Yunta Espada, actualmente en domicilio 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 42/98, dimanante 
de los autos 853/97, seguida a instancia de Purificación Estévez 
Cortés, contra Muebles Cañas, S.A., por cantidad, se ha aceptado la 
siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Muebles Cañas, S.A., vecino 
de carretera León-Astorga, km. 5, La Virgen del Camino (León), y en 
su consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requerimiento 
al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propiedad en 
cuantía suficiente a cubrir la suma de 55.834 pesetas en concepto de 
principal y la de 10.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se cal­
culan para gastos y costas, guardándose en las diligencias de em­
bargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes ci­
tada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de Cooperación 
Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domicilio del 
apremiado, interesando certificación de los bienes o derechos sus­
ceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J. L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Muebles 
Cañas, S.A., actualmente en domicilio desconocido, expido el presente 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 144/98, seguidos a instan­
cia de Arselín Rodríguez Alvarez, contra INSS y más, en reclamación 
por invalidez, existe una providencia del tenor literal siguiente:
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
León a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
Por dada cuenta, dése traslado al demandado de copia de la demanda 
y del escrito presentado, a efectos del recurso de reposición, para 
que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho con­
venga; transcurridos los cuales dése cuenta de nuevo.
Lo dispuso S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.
Y para que sirva de notificación en forma a Ramón Cortizo, ac­
tualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 26 de 
marzo de 1998.-Firmado.-Pedro María González Romo.
3152 2.500 ptas.
